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DUES CANCONS POPULARS ITALIANES
EN UN MANUSCRIT CATALA QUATRECENTISTA
I
Entre les 2 29 poesies conservades en el canconer general del segle xv
que os conegut , per rao de la biblioteca que avui el custodia , sota el nom
de Canconer de I'Ateneu , ' n'hi ha dues' d'escrites originariament en
varietats sens dubte meridionals de la llengua italiana, a les quals hom no ha
prestat fins ara tota 1'atenci6 de que son mereixedores.
Masse i Torrents , en el cataleg que redacta dels manuscrits de I'Ateneu
Barcelon6s - aprofitat despres per a la seva bibliografia dels poetes medie-
vals catalans -- les inventaria sumariament , anotant nomes el primer vers
de cada poesia , amb una breu indicacio del seu estrofisme i amb les remar-
ques ((En italii ) , per a tuna, i ((En sicilia ?, alabant 1'i11a de Sicilia)), per
a 1'altra.'
i. Manuscrit num. i de la Biblioteca de I'Ateneu Barcelona s . Vegeu-ne una
descripci6 detallada en Biblioteca del .Ateneo Barcelonts .: Catdleg dels manuscrits,
(prmat per J. MASSO i TORRENTS (Barcelona z9o2), 1 -56 (=Manuscrits de la Biblioteca
de I'Ateneu Barcelones , RBC, I ( 1901 ), 12-67), i en ]a Bibliografia dels antics poetes
catalans, del mateix autor, AIEC, V (1913-1914), 126-142 . BERNARDO SANVISENTI doni
tambe una breu noticia del contingut d'aquest manuscrit en l'apendix v (Un codice
ignoto dell' Ateneo Barcellonese e una nuova lezione deli' .enuigs di mossen jordi)
de la seva obra I p rimi influssi di Dante, del Petrarca e del Boccaccio sulla lettera-
tura spagnuola (Milano 1902), 439-459• Aquest canconer fou fragmentariament publi-
cat - apareixia com a fuliet6 del . Butlleti de I'Ateneu Barcelona's. - per FERRAN
VALLS i TABERNER , El canfoner catald del XVen segle de i'Ateneu Barcelones. Actual-
nlent n 'hi ha en premsa una edici6 completa, a curs de 1'autor d'aquestes notes, qne
formara part de les publications de l'Institut d'Estudis Catalans.
2. NGms. 63 i 64 de la meva edici6 (65 i 66 de la descripci6 de Mass6). A asse-
nyalar, encara , tres dificils versos solts, que Mass6 anota sota el num . 47, i que jo
publico en apandix (n&m. 223) per creure' ls fragments d'una composici6 m6s extensa
.Di ley vi namxi
Ay mesqui
Naffla calbi..
No pot deixar de causar estranyesa que aquests versos portin la rfibrica Canf6 i
vagin segnits de dues cobles castellanes precedides de C com si tot plegat formes
una sola obra.
3. MASs6 i TORRENTS , Catdleg, 20 (=RBC, I, 31), i Bibliografia , AIF_C, V, 132.
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Sanvisenti , en un dels ap6ndixs al seu estudi entorn les primeres in-
fluencies dels tres grans escriptors del segle d'or italic damunt les literatu-
res hisp'niques, d6na ja alguna notfcia m&s concreta referent a aquests
textos i fins i tot en reprodueix un - Adxo visto to mapamundi -, b6
que d'una manera no massa perfecta.`
La publicaci6 del Canfoner de 1'Ateneu que Valls i Taberner inicia
a comengaments de 1915 queda interrompuda quatre anys m6s tard amb la
poesia nfim . 44 (43 de la meva numeraci6) ; a les dues composicions que estu-
diem, per tant , no arribaren a veure la llum en aquesta edici6 que ha romas
fragmentaria.
Practicament , doncs, els dos textos populars italians continguts en el
codex de 1'Ateneu de Barcelona han d'6sser considerats com a in6dits.
A donar-los a con6ixer i a possibilitar-ne la utilitzaci6 en una futura i
desitjable edici6 critica van simplement dedicades aquestes pagines.°
II
La inclusi6 d'obres italianes en manuscrits catalans no constitueix cap
raresa ni ha de sorprendre ningd que conegui les relacions culturals - que
uns lligams politics de dia en dia m6s estrets no feien sin6 intensificar -
existents a l'Edat Mitjana entre Italia i el nostre pals.
La literatura italiana, com 6s sabut, mant6 damunt les lletres catalanes,
al llarg de m6s d 'un segle, una influ6ncia fecunda i purificadora que pren
ja una volada extraordinaria tan bon punt els nostres escriptors entren en
contacte i s'adeliten amb les obres de Dant, del Petrarca i del Boccaccio
i aprenen a venerar llurs noms immortals i a adduir-los com a autoritats
4. SANVIS$NTI , op. Cit., 451.
5 VALLS I TABBRN$R, op. Cit ., 112, darrera pagina que es publica. Vegen BAB,
I (1915-1917 ), 36-37, i II (1918- 1920), 110.
6. Haig de fer Constar act la inestimable ajuda que per a la redacci6 d'agnest
treball m'han prestat el men antic i estimat amic i company Ramon Sugranyes de
Franch, avni professor a la Universitat de Fribnrg de Suissa, i la seva gentil muller,
aixf com el bon amic Prof . Gianfranco Contini, tamb6 de Friburg, i el Dr. Carlo San-
tini , de Torf. Sense les copies que, amb una gran amabilitat , a prova d'importunes
insistencies , em proporcionaren d'articles aparegnts en algunes revistes italianes
introbables en les biblioteques de Barcelona i de Madrid, diffcilment haurien estat
escrites agnestes notes. Em cal tamb@ expresser el men agraiment , ultra als indi-
cats senyors Contini i Sugranyes , als Profs. Gerhard Rohlfs, de Munic , Francesco
A. Ugolini, de Torf, i Jordi Rnbi6, de Barcelona , que han volgut Ilegir les proves
d'aquest article i m'han fet m6s d 'nna valnosa observaci6 . Al bon amic Rohlfs,
encara, Ii s6c dentor d'haver pognt ntilitzar els materials de la seva inPdita Histo-
rische Grammatik der italienischen Sprache and ihrer Mundarten , que apareixera
a no tardar dins la cBibliotheca Romanicaa dirigida pel Prof. Walther von Wart-
burg.
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Adhuc ell documents cancillerescos, discursos politics o sermons apologetics.'
No es sense rao que un dels Ines conspicus investigadors del passat espiri-
tual de Catalunya ha proclamat que la nostra literatura es ula Ines italiana
de totes les llatinesn.8 Aquestes relacions iiteraries italo-catalanes hall
estat insistentment i excellentinent estudiades , en treballs lluminosos i sug-
gestius, per erudits i mestres com MIA i Fontanals, Sanvisenti, Rubio i
Much, Croce, Farinelli, Nicolau d'Olwer, Casella, Bertini, etc.'
No es, pero, solament amb el testimoni de la coneixensa directa de les
obres dels autors mes assenyalats, certificada per abundoses cites i pels
esments que apareixen en els inventaris de les biblioteques dels grans per-
sonatges,10 que ens es donat de constatar la penetracio de 1'esperit italiA en
la literatura catalana. Una altra via hi havia tambc oberta : ]a lectura a
traves de traduccions, que a la rostra llengua matinegen i que ens ofereixen
7. Recordem, per exeniple : que en un escrit dels jurats de Valencia, del 1399,
es citat ado gran Inestre I'etarcha, literato esCUltos (cf. .\NUREU IVARS, El cscritor
Fr. Francisco Exinmenez en Valencia, AIA, XIV (1920), 96) ; que en un document
de 1408 - possiblement redactat per Bernat Metge - adresat pel rei Marti a Guerau
Alemany de Cervello, es esmentada ala faula de Sibil-la que Dant toque ell to seu
libren (cf. A. RUB16 I LLUCH, Documents per l'historia de la cultura catalana mig-
cval, 11 (Barcelona 1921), LIV) ; que en una suplicacio d'Alfons d')3ixea, bisbe
d'F)1na, al rei Marti, en les corts de Barcelona de l'abril de 1410, compareix aFran-
cesch 1'atrareas al costat d'altres autoritats religioses i classiques (cf. Parlaments
a les Corts catalanes, Text, introduccio, notes i glossari per RICARD ALBERT i JOAN
GASSIOT (Barcelona 1928), 89 (ENC, XIX-XX)) ; que en una resposta de Marc de
Villalba, abat de Montserrat, a la proposicio de la reina Maria, muller del Magnanint,
ell les corts de Tortosa del maig de 1421, son adduits Petrarca i Boccaccio (cf. Parla-
ntents, 141, 145) ; que en un sermo sobre sant Andreu, fra Vicenc Ferrer menciona
uDantes9 al costat de Virgili, Ovidi, etc. (cf. Roc CHABAS, Estudio sobre los serntones
valencianos de San Vicente que se conservan manuscritos en la Biblioteca de la
Basilica Mlletropolitana de Palencia, RABM, VIl, 135) ; etc.
8. Curial y Guelfa, Novela catalana del quinzen segle publicada... per ANTONI
RUBI6 i I,LUCH (Barcelona 19o1), x.
9. Bastara d'assenyalar, nomes, d'entre la vasta bibliografia : MANUEL MILA
I For^rANALS , Notas sobre la influencia de la literatura italiana en la catalana , aObras
coin pletas) , III (Barcelona 1890), 495.506; BERNARDO SANVISENTI, I prirui influssi di
Dante , del Petrarca e del Boccaccio sully letteratura spagnuola ( Milano 1902), ja
citat abans ; ANTONI RUB16 I LLLCH, El Renacintiento cldsico en la literatura cata-
lana (Barcelona 1889) i Joan I humanista i el primer periode de l'hunwnisme catala,
EUC, X (1917-1918), 1-117 ; BENEDETTO CROCE, La Spagna nella vita italiana durante
la Rinascenza (Bari 1917 ; aScritti di storia letteraria e politica)), VIII),; ARTURO
FARINELLI, Dante in Ispagna, dins Dante in Spagna, Francia, Inghilterra, Germania
(Torino 1922), 29-195, i Petrarca in Ispagna ( nell' Eta Media) i Boccaccio in Ispagna
(sino al secolo di Cervantes e di Lope), dins Italia e Spagna, I (Torino 1929), 1-88 i
89-386, respectivament (uLetterature Modernen, XX) ; LLuis NICOLAU D'OLWER,
Apunts sobre l'influencia italiana en la prosa catalana (Bernal Metge - F. Alegre),
I:UC, II (1908), 166-179, 306-320 ; MARIO CASELLA, El Somni d'En Bernet Metge e i
4rinti influssi italiani sully letteratura catalana, AR, III (1919), 145-205 ; GIOVANNI
M. BERTINI , Testintonianze di spirituality italiana in Catalogna , dins el volunl de
Studi e ricerche ispaniche (Milano 1942), 21-54 (uPubblicazioni dell' l niversita Cat-
tolica del S. Cuore)), Serie quarta, XXXIX).
Io. Cf. NICOLAU D'OLWER, op. cit., EUC, II, 169.
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:nanifestacions tan ardides, pel que representen de dificultats tecniques - si
no sempre resoltes satisfactoriament, almenys plantejades amb Iota audA-
cia-, com l'anostrament en vers de la Commedia, per Andreu Febrer,11 en
rinses que sovint s6n les mateixes de l'original, i treballs estilisticament tan
reeixits corn l'anonima versi6 del Decalneron, realitzada al monestir de
Sant Cugat del Valles.12 I, al costat d'aquests casos mes albiradors i de la
versi6 d'altres obres de Dant, del Petrarca i del Boccaccio, podrien esser
recordades traduccions - del tosca i tambe del llati - d'obres religioses corn
les de la beata Angela de Foligno, Domenico Cavalca, santa Caterina de
Siena ; de tractats corn els d'Albertano de Brescia, Egidio Romano, Bru-
netto Latini (escrit origin,iriament en frances) ; de narracions corn les de
Guido delle Colonne, Leonardo Bruni d'Arezzo; de llibres de l'antiguitat
classica passats a traves de traduccions italianes, cons els d'Ovidi, Seneca,
Quint Curci, i de tantes d'altres produccions.=3
No ha d'estranyar, doncs, donats aquests antecedents, la marcada eni-
premta italiana que hom pot percebre en les obres dels nostres grans lirics,
ni en les dues grans produccions novellistiques, iii en glgunes altres narra-
cions o en tractats diversos ;14 empremta que no es limita i'inicament al
contingut, ans - penetraci6 lingiiistica iniciada ja un parell de segles abans,
en 1'obra d'un fam6s trobadorl" - es manifesta remarcablement en la
llengua, com ho certifiquen els mots i cites italians escampats, entre altres,
ii. Editat per GAISTA VIDAL I VALENCIANO (Barcelona 1878). Vegeu les pagines
dedicades per ANi;6s PAR a aquesta versio de la Commedia dins les seves Acotacions
lingiiistiques y d'estil a cldssichs menors catalans, AOR, IV (193 1), 179-183.
12. Editada per J. MASSE I TORRENTS (New York Igbo ; BH). Vegeu La ver-
sione catalana del ((Decamerone)), de MARIO CASELLA, AR, IX (1925), 383-412, i la
introducci6 de CARLES RIBA a l'edicio encara incompleta de la collecci6 ENC (Barce-
lona 1926).
13. Vegeu-ne la bibliografia essencial en els treballs esmentats en la nota 9 i en
L'humanisme catald de MART! DE RIQUER (Barcelona 1934 ; CPB, CV), que es un
resum d'alguns Wells.
14. Vegeu, entre altres estudis Auzias March et ses predecesseurs: Essai sur
la poesic amoureuse et philosophique en Catalogne an XIVe et XVO siecles, per
AMADEU PAGES (Paris 1912 ; BEHE, CXCIV), i 1'extensa recensio que en feu A. RuB16
I LLUCH, AIEC, IV (1911-1912), 729-738 ; MART! nE RIQuER, Els poetes petrarquistes
do Catalunya, dins Comentaris critics a classics catalans (Barcelona 1935), 7-17 (CPu-
b?icacions de La Revista)), CXXX), i la replica a aquest treball, El decasiblab catala
i l'«endecasillabo italiano)), per ALFONS SERRA I BALD6, RdP, num. 3 (octubre 1935),
21-29; les modernes edicions del Curial e Giielfa, per R. MIQUEL I PLANAS i ANF6S
PAR (Barcelona 1932), i per R. ARAMON I SERRA (Barcelona 1930-1933 ; ENC, XXX,
XXXV-XXXVI, XXXIX-XL), i del Tirant to Blanch, per MART! DE RIQuER (Barce-
lona 1948; BP, [V]), en els prolegs i notes de les quals son deguda,'ment anotades
les fonts italianes d'aquestes obres.
15. Entre els Proverbis de Guillem de Cervera hi ha inclosos sis apariats Italians
- (Waxempli ... dels jays de Lombardia)) -, que constitueixen la primera manifes-
taci6 del coneixement de l'italia en les nostres lletres (cf. Can caner dels comtes
d'Urgell, editat per GABRIEL LLABRES (Barcelona 19o6), 13).
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en el Curial e Guelfa o en la Gloria d'Amor de N'Hug Bernat de Rocaberti.16
No ha d'estranyar, tampoc, que algun poeta catala, com Romeu Llull, es-
crigui - producte potser d'un intini contacte amb Italia - diverses compo-
sicions poetiques en llengua italiana,'T antecedent interessant, be que sense
assolir la seva categoric artistica, d'aquell altre barceloni, Benet Garret, que
en el tombant del segle xv sabra conquistar fama i gloria en la cort literaria
de Napols, on sera conegut i honorat sota el nom de Cariteo.18
No podria deixar d'esmentar, encara, aci, en aquest brevissim record
dels principals contactes literaris inedievals entre Italia i el nostre pals,
el fet de 1'existencia, en alguns indrets de Catalunya, de poesies italianes
de tradicio o escola popular, be que amb destacada influencia provencal,
atribuible de segur al transcriptor. Una d'elles, que comenca Amors merce
no sia, fou trobada a 1'Arxiu Parroquial de Sant Joan de les Abadesses, en
les tapes d'un registre notarial, junt amb altres composicions populars pro-
vencals ; el text hi va acompanyat d'una musica interessant, transcrita amb
notacio de 1'escola de Metz, que fou donada a coneixer per monsenyor Hi-
gini Angles." Una altra canso, sense notacio musical -Se la nueyt quant
eu dormo- era guardada a l'Arxiu Municipal de Tortosa.Y° Els manus-
crits on aquestes dues cantons es conserven semblen esser de la primera
meitat del segle xiv,21
III
E1 fet, doncs, de la transcripcio de dues obres italianes en un recull
poetic catala, no pot sobtar cap estudibs de la nostra literatura. I menys
ha de sobtar-nos, encara, si tenim presents algunes caracterfstiques del can-
16. Sobre el Curial vegeu, ultra les editions citades, ANF6s PAR, :Curial e Guelfa„ :
Notes lingiiistiques y d'estil (Barcelona 1928 ; BLingOR, 1). La Gloria d'Amor ha
estat publicada, amb proleg i notes, per H. C. HgATON (New York 1916).
17. Aquestes poesies foren transcrites del mannscrit que les conte ( nls. num. 151
de la Biblioteca Universitaria de Barcelona) per SANVIS$NTI en el seu citat estudi
I priori influssi..., 432-437. Tine preparada una edici6 completa d'aquest canconer
- - Jardinet d'orats - que apareixera entre les publications de l'Institut d'F,studis
Catalans.
18. Vegeu Le rime di Benedetto Gareth detto ii Chariteo, Con introduzione
e note di } RASMO PERCOpo (Napoli 1892 ; BNSL, I).
19. HIGINI ANGLES, La misica a Catalunya fins al segle XIII (Barcelona 1935),
406 ; facsfmil a ]a pag. 18,5 (PDMBC, X). Monsenvor Angles publica nom6s el text
cotresponent a la melodia conservada ; l'obra sencera consta de tint estrofes d'estruc-
tura diferent, que plantegen problemes d'adaptaci6 a la musica. Tinc el proposit
de publicar el text complet d'aquesta poesia en una altra ocasi6.
20. Jaurne Mass6 i Torrents, a qui l'havia mostrada l'arxiver tortosi Fnric
Bayerri, me la feu coneixer a finals de l'anv 1934.
21. Monsenvor Angles, de totes maneres. crew poder datar el manuscrit
d'Amors coerce no sia corn del segle xnI (op. Cit., 182).
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sorter on elles son incloses,22 que ens poden fer pensar ert una intervencio
personal d'En Joan Fogassot.
El Canconer de l'Aleneit es, en efecte, el codex on mes peces finiques
es troben del conegut notari-poeta barceloni.23 Les poesies d'aquest, de
Ines a mes, hi presenten interessants remarques de to personal, introbables
o tares en les dell altres autors ; 24 aquestes indicacions compareixen be en
els tftols - precisant el hoc on 1'obra ha estat escrita i el fet que l'ha moti-
vada,25 o tambe en quina escaiensa hagi pogut esser premiada21-, be en
alguna nota fora del text -coin la que es refereix a la quarta cobla de la
poesia Dels doctes fels congrega.t per Possible, on dona eompte d'haver vist
personalment a Napols els ambaixadors de Constantinoble que, vestits tie
dol, relataven la caiguda d'aquella capital.21
Ens son conegudes algunes de les activitats viatgeres d'En Joan Fo-
gassot : de les seves anades al due de Borgonya i al comte de Flandes, de
22. Aquestes caracteristiques seran examinades amplament en el proleg de
]a meva citada edicio d'aquest canconer.
23. De la seva produccio - tretze poesies conegudes -, el Canconer de l'Atcnen
en conte onze (les altres dues, menys personals, son una sentencia en nom dels
mantenedors del Gai Saber i Is seva participacio en ui1 debat), i sis d'elles no es
troben en cap altre manuscrit. Cal remarcar, tambe, el fet que els tres partiments
importants continguts en aquest canconer tenen per autors En Fogassot, d'ana
banda, i En Franci Joan Puculull, N'Autoni Vallmanya i En Pere Vilaspinosa, de
1'altra
24. Les que ofereixen un major contrast, en aquest aspecte, son les de Joan
Berengner de Masdovelles :' en el seu canconer (ms. 11 de la Biblioteca de Catalunya)
acostumen a dur unes rlibriques molt expressives i personalissimes (cf. Canconcr
this :llasdovelles, publicat per R. AR.A"ION I SERRA (Barcelona 1938) passim), i aci,
en canvi, van amb brevfssimes notes, amb el simple nom de 1'autor, el qual fins i tot
es oblidat algnn cop.
;. Vegen, en la meva edicio, les poesies nfims. 17, Ab gemechs grans, plors e
sospirs mortals (rnbrica : rRoman9 fet per Johan Foguasot, notari, sobre la preso
o detencio del illustrissinlo senyor don Karles, prfncep de Viana e primojenit d'A-
rago, etc. ; lo qual feu en la vila de Bruxelles del ducat de Barbant, en lo mes de
fabrer any .r1.cccc.r,xi.)D) ; 18, Infinits orals divisions aporla (rnbrica : .Obra feta per
lo dit Johan Foguassot, notari, sobre la liberracio del dit senyor primogenit»), i 165,
Rey virtuos, senyor d'insigna terra (rnbrica : cObra feta per En Johan Foguasot,
notari, e dirigida al illustrfssim senyor rey Alfonso, rey d'Aragu, etc., estant ell
Napols, sobre la molta absensia del (lit senvor))).
26. Poesia num. I5, Qual orador to lengu' axf disserta (rnbrica : KObra capcoada
maridada ffeta per lo (lit Johan Pogasot, notari, tractant de laors de nostra Dona per
quart en edat pueril manta los xv. graons del monte Syon, e suplicant-la querns
tornas lo rey Alfonso, qui era en Napols, e la reyna Maria, qui era en Valencia. Per
la qual obra lo dit Johan Ffoguasot gonva la ioia en la esglesia de Sancta Anna de
Barchelona, en lo mes de mayg, any .ri.cceer,rnr. ; la qual yoga era una stola de seda
ab una gerilla d'or ab un robi eucastat, la qual estola ab la dita gerilla lo dit rey
Alfonso per honor e devocio de nostra Dona feya per empressaa.
27. Poesia 13 de la meva edicio (pigs. 42-45). M'he ocupat d'aquesta obra en
el men treball L'eeho de la chute de Constantinople dins la litteralure catalane, comu-
nicacio presentada al VIP Congres iuternacional d'Estudis Bizantin, tingut a Brus-
seile^ el mes d'agost de 1948.
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les seves estades a Brusselles i a NApols, en tenim noticies certes, documen-
tals, ultra les que ens d6na ell mateix en la rubrica de les seves poesies.2'
Si aquest canconer, coin les indicades circurnstancies porten a creure,
pertanyia a En Fogassot, no fora estrany que en una de les seves estades
en aquella Partenope que havia esdevingut la residencia preferida d'Alfons
el dlagncinim i on s'havia aplegat ttna brillant cort literaria, el notari-poeta
hagucs pogut transcriure - o fer transcriure -, en el seu inanuscrit, aques-
tes dues obres que, per llur to popular i per les versions que fins avui ens
n'han estat servades, devien haver assolit una notable difusib."
IV
Les poesies de que tractein -Ora may que ffora•n co i Adxo visto to
mapamundi- ocupen els folis 90`-91`" del Canconer de 1'Ateneu. La pri-
inera d'elles es coneguda corn a cans6 napolitana ; 30 l'altra es una tipica
siciliana.31
Ora may qu.e ffora•n co desplega l'argument, tan grat a la poesia po-
pular, de la monja per forga que expressala seva alegria en escapar-se del
convent, la vida del qual condemna i d'on recorda coses per a ella desagra-
dahles. L'estructura d'aquesta composici6 en la versi6 del nostre cansoner
-- un respos i vuit cobles, tres de les quals (les estrofes IV, V i IX) no
contenen el refrany - fa pensar en la possibilitat d'una contaminaci6. In
28. Recordem la rubrica de la poesia 17, escrita a Brusselles el febrer de 1461,
i la nota de la poesia 13, on es llegeix : KAcd Bich per quant en lo mes de julioi del
any .M.000C.L III., trobant -me jo, Johan Foguasot, notari, en Napols...».
29. Sobre la cort literaria del 111agnanim a Napols, vegen la mencionada obra
de CROCE, La Spagna nella vita italiana durante la Rinascenza , cap. In, pigs. 32-53
la Historia de la poesfa castellana en la Edad Media, de M. MFNFNDFZ PELAYO,
ed. d'A. BONILLA V SAN MARTIN, II (Madrid 1914), cap. xIV, pigs. 249-287, i La torte
literaria de Alfonso V de Aragon y tres poetas de la misnta , de FRANCISCA VFNDRFI,I,
GAr,I.OSTR .1 (Madrid 1933). - El meu mestre Jordi Rubio m'insinna si no hauria pogut
esser algun dels molts italians que visqueren duraut el segle xv en terres catalanes
el qui hagu6s portat aef les cantons. Ho crec tamb6 possible. Del que no es pot
dubtar 6s que el transcriptor era catala i que les cantons les havia sentides de
boques ul'italians del Sad.
30. Aixf es anomenada - canzona napoletana - en els cc dexs Magliab. 30,
cl. VII i Ambros. C. 35 sup. (ef. G. VOLeI, Poesie popolari italianc del sec. XV, .La
Biblioteca delle scuole italiaue», IV, num. 3 (novembre 1891), pags. 30 ss., i F. No-
VATI, Sopra un' antica storia lombarda di Sant' Antonio di Vienna, i(Raccolta di
studi critici dedicati all Alessandro D'Ancona, (Firenze rn(1l), 754 n. 2).
31. Preseutada coin a ciciliana en el cod. ital. 23o de ]a Biblioteca de Manic
(cf. F. NovATI, op. cit., 753 n. 2). En la Tavola dei principi di canzoni del sec. XV
e XVI citati nelle raccolte di Laudi Spirituali que D'Ancona reprodueix al final del
sea estudi La poesia popolare italiana (Livorno 1878) 6s dit, perm, d'Aggio vi.cto I'anI-
inapainondo : rEvidentemente a una Napolitanao (Pag• 431).
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efecte, al costat de l'exultanna nascuda d'aquella fugida, es manifesta amb
tota forca, posat explicitament en boca de la monja, el desig de maridar-se,
terra que compareix tambe repetidament en forma de tenco -o contrasto,
segons nomenclatura italiana entre una mare i una filla,32 pero que aci
es desenrotlla, d'una manera no massa clara, entre dues amigues o corn-
panyes.33
A la base de Fun i l'altre tema es troba, indubtablement, la musa popu-
lar. On podrien ells haver pros naixenna ? Alfred Jeanroy, en el seu Ilibre
sobre els origens de la poesia lirica a Franca, s'ocupa de les cannons de
monges, tan repetides en la poesia francesa antiga i amb evidents derivacions
en els reculls populars moderns, i les relaciona - coin veiem que fan,
d'altra banda, potser inconscientment, els transmissors -amb la canto
posada en boca de la joveneta que expressa els sews sentiments i acaba
per demanar als sells pares que la casin, motiu que ell crew el mes frequent
i potser el mes antic en la lirica popular francesa.34 Jeanroy opina que es a
Franca on aquests, coin bona part d'altres temes populars, haurien comencat,
i remarca que ((la chanson de nonne est une de ces formes qu'on ne retrouve
point dans les redactions etrangeres du moyen age, et qui est plus rapproche
que celle-ci de la realite».33 Aquesta tesi de Jeanroy, generalment ben
acollida al tempts que fou formulada - i de la qual fins i tot algun romanista
italic es feu resso3ti -, ha estat, despres, principalment en el que es refereix
al problema de la imitacio per part de les altres literatures, amplament
discutida, i darrerament horn ha vingut a refutar-la amb gran riquesa
d'arguments - alguns dells ben solids."
32. Per a bibliografia italiana d'aquest tenia, vegeu : 'l'OMMMASO CASINI, Un re-
pertorio giullaresco del secolo XV, aPreludios, V (1881), nums. 13, 18 , 22, 24 ;
ID., Rime del poeti bolognesi del secolo XIII (Bologna 1881 ), evlli ; In., La coltura
bolognese dei secoli XII e XIII, GSLI, I ( 1883 ), 30 n. I, on 6s donada indicaei6 de
versions modernes ; ALFREDO SAVIOTTI , Di un codice musicale del sec. XVI, GSLI,
XIV (1889), 234-253, especialment pag. 247 n. 2 i pag. 248 n. I ; GIosut CARDUCCI,
Cantilene a ballate, stranibotti e madrigali nei secoli XIII e XIV (Pisa 1871), 10, 43,
336 ; ID., Archeologia poetica (Bologna, s. a.) 72 SS., 249 ss. (sOpere)) [XVIII])
SFVFRINO FERRARI, sBiblioteca di letteratura popolaren, I (Firenze 1882 ), 335 ss.
33. Fl tractament dels interlocutors 6s, en el nostre text, aSoro mian (vegeu
versos 13, 21, 37, 53, 61). En una altra versi6 italiana , tambe contaminada (vegeu
m6s endavant ), trobem aSorella mian i aMadres o eMadre mian.
34. 'ALIRFD JFANROY , Les origines de la podsie lyrique en France an mogen 6ge3
' Paris 1925 ), 18o ss. Sobre ] a cans6 de monges, vegeu pags. 189-192.
35. JEANROY, op. Cit., 192.
36. GIITL IO BFRTONI , 11 Duecento (Milano, s. a. ), 34-35 ( aStoria letteraria d'Ita-
lias. Vegeu , pero, e l sen assaig m6s modern , La lingua della poesia italiana delle
origini e it linguaggio del poeti dello estil nuovor , dins el recull Lingua e pensiero
(Firenze 1932 ), 45 ss.
37. Vegeu GUIDO RRRANTF, Sulla lirica ronwnza delle origini (New York [1943]),
65-128, on es exposada i discutida extensament la teoria de Jeanroy, i principalment
les darreres pagines, que contenen estudis comparatius dels temes en les poesies
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z Rs que el terra de la monja, per ventura , no compareix fora de
Franca ?
En la nostra literatura antiga en recordem nomes una composicio
- Lassa nlais m'agra valgut"-, dissortadament truncada , en el manus-
crit que ens in guarda, despres del respos i la primera cobla . Aquesta obra,
en el fragment conservat , manifesta suaument els sentiments de la mal-
monjada, a manera de plany, sense les estridencies ni els esclats d'ira
que constitueixen la tonica de bona part de les altres compositions del mateix
terra. Dins el nostre canconer popular no tenim altres noticies que les
versions recollides per Francesc Pelagi Briz, Manuel Mila i Fontanals,
Adolf Carrera i Sara Llorens de Serra, d ' una canto ben allunyada de la
rostra que titulen , respectivam.ent, La monja ((( Si n'hi ha una monja I a la
Seu d'Urgell...a), Mala Para monja ( ((N'hi una mongeta I a Jerusalem...))),
La monja renegada ( ((Si n'hi ha una monja I dintre d'un convent...))) i
La monja enamorada (tambe ((Si n'hi ha una monja I dintre d'un con-
vent... ))), en in qual in monja , plorant, expressa el seu desig de, maridar-se
o del contrari es morira , i 1'abadessa li replica que ja 1'enterraran;" i
d'una altra obra recollida aixi mateix per Sara Llorens, que duu el tftol
de La monja a desgrat ( al)e tres germanes que som, I totes s'han casat
molt be. .. a) i on la mes petita de tres germanes protesta que els seus
pares in vulguin fer monja i, castigada a reclosio per la mare, mor al
cap de set setmanes.40
A Italia, de totes maneres , el motiu de les monges fugides del convent
no es desconegut ; amb les lamentations de la malmaridada , les impudiques
confessions de la minyoneta impacient per maridar -se, les lloances que
1'amador fa de la seva dama , els planys motivats per la separaci6 dels ena-
morats, les invectives contra les velles i d'altres, aquell tema forma, con]
recorden G. Volpi i V. Rossi,41 el repertori lfric popular italic dels segles xiv
i xv, que sobreviu encara en part en la literatura del cinc-cents.
italiana, alemanya i portuguesa, i de la lirica francesa i la lirica italiana dels origens,
amb referencies a la posicit adoptada pels diversos estudiosos.
38. Publicada per JoRDI RrnIO, Del manuscrit 129 de Ripoll del sigle XIVe,
RBC, V (1905), 376.
39, FRANCESC P. BRIZ, Garcons de la terra: Cants populars catalans, IIZ (Bar-
celona-Paris 1874), n6m. 20, pags. 81-82. A continuaci6 del text catala s'hi publica
(pags. 83-85) la versib proven9al La moungeto, que conte la variant de la monja que
es emportada pel dimoui. - M. MILA i FONTANALS, Romancerillo cataldn : Canciones
tradicionales2 (Barcelona 1882), num. 553, PA9. 407 (rObras completas)) , VIII ; Bar-
celona 1896). - ADOLr CARRERA, 30 cantons populars catalanes (Barcelona 1916),
101-102 (BPA, CXLIII). - SARA LLORENS DE SERRA, El canyoner de Pineda (Bar-
celona 1931), num. 94, PA9. 144 (aFolklore de la Maresma)D, I).
40. S. LLORENS DE SERRA, op. Cit., num. 95, pag• 145.
41. GUGLIELN10 VOLPI, It Trecento2 (Milano, s. a.), 357-358, i VITTORIO ROSSI,
11 Quattrocento (Milano, s. a.), 144-145 ( acStoria letteraria d'Italia))).
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Les mostres que ens Fan pervingut de diverses composicions d'aquell
temps sobre monges, no son, tampoc, escasses."' La mateixa poesia con-
servada en el Canconer de l'Ateueu es troba, que ens siguin coneguts, en
tres altres manuscrits, probablement del segle xv, guardats a les bibliote-
ques Alnbrosiana de Milii, Nazionale de Plorencia i Nationale de Paris."
Que Ora may que JJora•n yo havia d'esser popular ens ho certificaria,
si el terra i la manera de desenrotllar-se no bastes, el fet, reportat pel Diari
scritti da Allegretto Allegrelti delle cose sanesi del suo tempo, que
l'any 1465 se celebra a Siena un ball public que s'acompanyava cantant
la canto aNon vogl'essere pifi monica I arsa le sia la tonica I chi se la veste
piu, CC.)), que no es altra que la nostra." Altres proves de la popularitat
42. Recordem, per exemple, al costat de les obres de consulta ja citades o que
citare : la canto Alatre mia non mi far monica, que publica ALFRE;DO SAV10TTI, Di on
codice musicale del sec. XVI, GSLI, XIV (1889), 251-252 ; Un reperlorio giullareseo
del sec. XV, de T. CASINI, on son donades tres lamentations, aPreludion, V (1881),
pags. 46, 50, 51 de 1'extret ; la aBiblioteca di letteratura populare)) de S. FERRARI,
on son publicades la Cauzone per andare in mascltera per carnesciale, Jacta da pih
persone (I, 31 ss.) i la can4oneta illonicella nit farei (1, 186-187), aquesta darrera
publicada tambc per VAI,DRIGHI, aGiornale d'erudizione,, 1, 126 ; la ]amentacio
Olt into Dio cite pena e questa, exhumada per A. SAVroTTi en el mateix aGiornale
d'erudizione», I, 134 ss. ; els Canti carnascialeschi del Rinascintento, A cura di
CHARLISS S. SINGLETON (Bari 1936 ; Shc, CL1X), on es troben dues canyons carnava-
lesques de malmonjades -Canzona dclle monacite (num. 33, 1) 9'. 44-45) i Canzova
seguenle (num. 34, pags. 45-46) - ; el tercer dels Studii sulla letteratura cinquecentesca
de B. C[ROCIEJ, que tracta de Letteralura di canti carnascialeschi, qdC, num. 8 (1947),
pags. 55-65, en el qual es parla del grup de jovenets disfressats de monges, que
desfilen en an dels molts carros carnavalescs pels carrers de Florencia i que canten
que s'han escapat del monestir antb el desig de poder anar ornades coin les altres
Bones. Al final de l'obra de Singleton, es troba (pags. 451-471) una notfcia molt
completa i detallada dels manuscrits i editions de cants carnavalescs ; el niateix
autor ha publicat un recall de Nuovi canti carnascialeschi del Rinascintento, que
no lie pogut veure, dins la colleccio de aStudi e Testi» de ]es publications de I'Isti-
tuto di Filologia Romanza de Roma.
43. Mss. Ambros. C. 53 sup., Magliab, 30 el. VII, i ital. 1096 de Paris. Vila
recerca a fops en biblioteques italianes ben utillades crec, de totes maneres, que
ens donaria un major nombre de versions que aquestes que puc adduir. - Durant
In correccio de proves la Prof. Jole Scudieri-Ruggieri, de ]a Universitat de Roma,
ein comunica gentilment 1'existencia d'una altra versio en un manuscrit italic de
la Biblioteca de 1'Escorial, que ha estat descrit per ella en un treball recent.
44. 1,,l Diario anota I'entrada a Siena, el dia 29 de juny, de la muller del due
.\lfons de Calabria, filla del duc Francesc Sforza tie Mila i nora del rei Ferran de
NApols, acompanyada de dos germans sews i de molts altres senyors i servents ;
i descriu les Testes organitzades a honor de la duquessa, la qual fou magnificament
acollida i honorada : Per le Arti alla detta Duchessa fu ordinato un bellissinio
\pparato e Ballo, a piei el Palazzo de' Signori, e furono convitate quante Giovane
da belle, e Fanciulle aveva Siena, le quali andorono molto bene ornate di Veste,
e Gioje ; e Giovani da danzare ; e fecesi una Lupa grande tutta dorata, della quale
usci una Moresca di 12 Persone molto bene e riccaniente ornate, e una vestita a
Monaca, e ballavano a una Canzona, the dice : Non vogl' essere piit Monica; arsa
le sia la Tonica, chi se la veste pift cc. Et al detto Ballo fu apparecchiata una bella
Colazione di Marzapani, ed altri confetti in quantita, e Frutta d'ogni ragione secondo
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d'aquesta canso les tenim en la circumstancia d'haver inspirat al poeta
florenti Alessio Donati, que visque en la segona meitat del segle xiv, un
dels seus mes celebres madrigals, que comensa "La dura corda el vel
bruno e la tonica...n, on apareixen, com en altres composicions del mateix
terra, les rimes tonica i monica, i la d'haver provocat dues repliques a to
di-vino, que n'aprofiten la musica i algunes rimes : una, atribuida al florenti
Feo Belcari, que comenSa ((Oramai sono in eta...)), i una altra, atribuida
a ser Michele Clielli, aMondo, me non harai tu...)), en les quals es parla
d'una niinyona que desitja fugir del mon ple d'enganys i espera refugiar-se
en la pau del claustre.45
L'altra canso italiana continguda en el Canroner de l'Ateneu, la cici-
liana que conienca aAdxo visto lo mapamundi...u, es una lloa plena de fer-
vor a 1'illa de Sicilia, la millor del mon segons lautor. Era ja popularissima,
fins i tot a la Toscana, lluny del sea Hoc d'origen, durant el segle xv. ' Se'n
el tempo ; e fra pi6l volte si fe' colazione, in modo the alla detta Duchessa e Signori
parbe una bella cosa, e ricco apparato, e quella Lupa lo' piacque somniarnente,
e parbe lo' avessinio belle Donne.u (Ephemerides senenses ab anno Aicccct, usquc
ad aiccccxevi, Italico sermone scriptae ab ALLEGRETTO DE ALLEGRETIS, None primum
Luce donantur e manuscripto codice viri clarissimi HuBERTI BENVOG[,IENTI, patricii
senensis, dins la serie de nRerum Italicarum Scriptoress de L. A. MURATORI, XXIII(Ahla 1733), col. 772).
45• Giosuii CARDUCCI, Cantilene c ballate, stranlbotti e madrigali nei secoli XIII
e XIV, pag. 298, publica, sota el num. ccciii, la poesia d'Alessio Donati, que ha
estat editada taulhe en altres hoes. La poesia del Belcari - que en la citada Tavola
que D'ANCONA reprodueix al final de Poesia popolare italiana., es esmentada amb
LL rota : una Canzonetta del Savonarolan (png. 434) - es troba en els manuscrits
Magliab. VII. 69o i VII. II. 27 de la Biblioteca Nazionale de Florencia, 1473 i 2929be la Biblioteca Riccardiana de Florencia, I. VIII. r6 de ]a Biblioteca de Siena, 206.
I). IV de ]a Biblioteca Ganibalunglaiana de Rimini, 4019 de Ia Biblioteca Universi-
taria de Bolonya (en ]a major part Wells com d'autor anonim ), i en els recalls
de i l,)rencia de 1485 i 1489, `v enecia de 1512 i 1556, Bolonya de 1551 (vegeu A. FEIST,
Jlitteilangen aus alteren Samnilungen italienischer geistlicher Liedcr, LRPh, XIII(1889), 165, i I,. FRATI, Giunte agli alnizii di antiche poesie italiane religiose e
morali)) a cura di Annibale Tenneroni, AR, II (1918), 333). La lauda de ser Chelli
es conserva en els citats nlauuscrits Gambal. 206. D. IV, i 4019 de la Biblioteca
Universitaria de Bolonva, i en ]a major part dels reculls abans citats (cf. FEIST,
op, cit., 152, i FRATI, op. cit., 328). No m'ha estat possible de veure la bibliografia
d'Inizii di antiche poesie italiane religiose e morali d'ANNIBAI,E TENNERONI, apare-
guda a Florencia ]'any, 1909. - El fet d'aprofitar melodies de cangons profanes de
tota mena, ndhuc dels cants carnavalescs mes obscens i indecents, per a les laudes
i altres composicions religioses era molt corrent (cf. VITTORIO Rossi, It Quattro-
cento, 796). De Sanctis recorda que «questo palpare e accarezzare l'idea, compiuta
gift come idea, ma non ancora compiuta come suono, e proprio della poesia popolare,
povera d'idee, ricca d'immagini e di suoni. La parola e nel popolo pin niusica the
idea ... Cosi cantavasi Crocifisso a capo chino, una lauda, con la stess' aria di una
canzone oscenab. (FRANcEsco DI: SANCTIS, Storia delta letteratura italiana, Nuova
edizione a cura di BENEDETTO CROCE (Bari 1912), I, 364-365). Vegeu, tambe, sobre
aquest Lenin, Do211ENICO ALALEONA, Le laudi spirituali italiane nei secoli XVI e XVII
e it loro rapporto coi canti profani, RMI, XVI (1909), 1-54, i FEDERICO GHISI, I canti
carnascialeschi nelle fonti musicali del XV e XVI secolo (Firenze-Roma 1937), 86-103.
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conserven algunes versions, Hies completes, que E. Alvisi anota, en la seva
bibliografia, avui envellida, de cantons italianes antigues.46 D'aquesta
obra, coin d'Ora may que flora-n, yo, en corrien tambe - prova de la seva
popularitat - dues ((tramutazioni pie)) : Haggio visto it cieco monde, (amb
la riibrica ((Fallacia dei Beni e dei giudizi mondania), de Feo Belcari, en
la qual es parlat de les falsedats i miseries d'aquest mon -- on les dolceses
seinblen plenes d'amargor -, i es comparen amb la perfeccio del Senyor ;
i Chi cercasse lo appamondo (amb la rubrica « Che si. devono seguire le virtu
e fuggire i vizi e di trovare Gesu e Marian), d'autor anonim, en que es
exposat que el qui vol trobar Jesus cal que deixi els vicis i usi de virtut.1'
V
Les dues obres que comentem poden situar-se cronologicament sense
dificultat, i una d'elles fins i tot entre dues dates no massa distants.
Ora may que ffora• n co no conte cap element intern que permeti de
datar-la. Tenim, de totes maneres, la indicada referencia externa del
Diario senese, que ens dona el terminus ante quena indiscutible de 1'any
1465 ; Oft ]a consideracio, pero, del temps en que els imitadors d'aquesta canto
visqueren -singularment Alessio Donati, en el trecento"s -, ens obliga
a recular notablement aquella data. La seva composicio, doncs, hauria
d'haver-se efectuat dins del segle xiv, i l'obra hauria estat popular almenys
durant la centuria seguent.
En Adxo visto lo mapamundi hi ha dues allusions que ens autoritzen
a fixar d'una manera mes cenyida la data de la seva redaccio. L'una es
46. E. AUVISI, Canzonette antiehe (Firenze 1884), 79, cita una edici6 de 1485 i
els codexs Magliab. 744 C1. VII de la Biblioteca Nazionale de Florencia i it. 230
de l'antiga Biblioteca Reial de Munic. Fl mateix que per a 1'altra poesia (cf. nota 43),
crec que una recerca pacient i ben dirigida augmentaria aquest nombre.
47. La primera es continguda en el cod. Palatino num. 172 de ]a Biblioteca
Nazionale de Florencia, en el num. 1544 del forts de la SS. Annunziata de la Biblio-
teca Marucelliana, tambe de Florencia, en els 11lagliab. VII. 8. 744 i VII. 690,
en el Rice. 2869, en el Senese I. VIII. 16 i en el Gambal. 2o6. D. IV. (en la majoria
com a obra d'autor anonim), i en els reculls de Florencia de 1485 i 1489, Venecia
de 1512 i 1556, Bolonya de 1551 (cf. FriST, op. cit., 142, i FRATI, op. cit., 451).
La segona obra es troba en el codex de Munic citat en la nota anterior. La poesia
de Feo Belcari ha estat editada modernament en el volum de les seves Sacre rap-
presentazioni e Laude, amb introduccio i notes d'ONORATO ALLOCCO-CASTELLINO (To-
rino 1920), 112 (CCIN, XIII) ; ]a poesia anoninla la dona F. NOVATi en el citat
estudi contingut en la miscellania D'Ancona, 753 n. 2. Respecte a la utilitzaci6 de
melodies de can9ons profanes per a compositions religioses, vegeu abans, nota 45.
48. Cf. abans, peg. 168.
49. Feo Belcari nasque en 1410 i mori en 1484. De Michele Chelli ignorem les
Sates de naixenca i mort, pero visque en el segle xv.
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troba en el vers 7 : (i Re Alfonso n to la duy)) ; l'altra, en el vers 1S : ((La
nov' isola de Castella)).
El rei Alfons que to les dues Sicilies no pot esser altre que el Magna-
nim, que ha-via heretat del seu pare el reialme de Sicilia, incorporat a la
corona catalano-aragonesa en temps de Marti l'Huma,50 i que havia con-
quistat Napols despres de llargues lluites amb Llufs i amb Renat d'Anjou i
els seus aliats. Alfons es conrplaia d'anomenar-se, despres de la conquista
de Napols, rei de Sicilia citra et ultra Pharum -igual que Ii diu el
vers 8 -, recordant sens dubte que els dominis italians continentals dels
Anjou havien dut, despres de la pan de Caltabellotta, el nom de regne de
Sicilia i Pulla (mentre Villa de Sicilia formava el regne de Trinacria)."
La mort d'Alfons el Magnanim (1458), doncs, ens donara el terminus ante
quern, i la seva elevacio al soli de Napols (1443), el terminus Post quem,
per a la courposicio, tal corn ens ha arribat, d'aquesta siciliana.
La nova ilia de Castella de que parla el vers 18 - o, corn diu una
altra versio, en plural, ((Le hove isole di Castella)) -- sera indubtablement
una de les Canaries, comencades a conquistar en 1402 per cavalier norniand
Jean de Bethencourt i posades poc despres sots la potestat del rei Enric III
de Castella.52 Aquesta data ens oferiria, doncs, un non terminus post
quern - massa allunyat, pero, de 1'indicat abans - per a la redaccio d'Adxo
visto lo mapamundi.
Francesco Novati, comentant aquesta poesia,53 indica que ada menzione
delle none isole di Castella, ci prova the la redazione della canzonetta, qual
ci fu conservata nel cod. di Monaco, spetta alla fine del sec. xvn ; deu
pensar, de segur, en les conquestes transatlantiques castellanes iniciades per
Cristdfor Colour el 1492. Per tai d'explicar-se la irregularitat que la refe-
rencia a Alfons el Magnanint implicaria, es pregunta : (aim chi ci pud
impedire di credere die si tratti d'un' aggiunta seriore e the Alfonso II54
5o. Pere el Gran (1276-1285) havia estat tambe rei de Sicilia, pero aquest reialme
queda separat, a Ia seva ,Wort, dels estats catalano-aragonesos.
51. Adhuc en temps de Ferran, fill bastard d'Alfons i successor seu a Napols,
s'usa el nom de Sicilia per a aquell reialme, corn ho prova la nota posada en el ma-
nuscrit de la Doctrina moral d'Bn I,lufs Pax, servat a ]a Bibliotheque Nationale de
Paris (esp. 21) : «Yo Pere Blesa de Vallencia, criat dell glori6s rev Allfonso d'Aragno
vonprf lo dit libre en los banchs de Napolls en mans de coredor, a quinze del mes
de giner dell ay .M.cccc.Lxu1., esent castella del castell de Ila Chera per part del
molt alt senyor rey don Ferando d'Aragu6, rey de lla gran Cicilla.p (Cf. Bi-
bliothegue Nationale. Departe,ncnt des manuscrits. Catalogue des ,manuscrits espa-
gnols et des manuscrits portugais, per ALFRED MOREL-FATIO (Paris 1892), 5.)
52. Veg. A. BALLESTEROS BERETTA, Historia de Espana y sit influencia en la His-
toria Universal, III (Barcelona 1922), 89, i la bibliografia que es donada a ]a pag. 167.
53. NoV.4Tr, op. cit., 753 11. 2.
54. Alfons II de Napols, fill de Ferran I el Bastard i net del Magnanim, regna
entre el 25 de gener de 1494 i el 23 de gener de 1495, data en que abdica a favor del
seu fill Ferran IT.
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anch' esso abbia preso it posto del suo omonimo antecessore cos! nella can-
zone come sul trono delle due Sicilie?u. La data del nostre manuscrit,
pero, certament anterior a 1492, i la de la mort, esdevinguda en 1484, de
Feo Belcari, imitador de la canso, corn ha estat indicat, converteixen en
impossible aquesta hipotesi del Novati, dificil_ tambe d'admetre, per altra
Banda, a causa de les confusions que caldria suposar entre els dos Alfonsos
- el primer i el segon - de NApols. La composicio d'Adxo visto lo ma-
pamundi entre 1443 i 1458 crec que roman incontrovertible.
VI
Diffcil es , si no impossible, de caracteritzar lingiiisticament aquestes
cansoiis a traves de la nostra versi5 . Que provinguin de les regions me-
ridionals , on neixen i es formen la major partida de motius populars ita-
lians," sembla que no pot dubtar -se'n : el terra d'una d'elles , scilia, i
el fet que l'altra, com ja ha estat indicat , sigui anomenada canso napolitana
en algun dels Inanuscrits que la contenen , no fa mes que confirmar-ho. La
Ilengua en que les dues poesies han estat compostes , pet-6, podria haver-se
anat uniformant d'acord amb l'us tosca. No hem d'oblidar , de totes ma-
neres, que adhuc les obres de l'anomenada escola siciliana no apareixen
redactades en tin dialecte particular , sing en una mena de superdialecte
comb a tota l'illa i amb influencies peninsulars , en una koine literaria, les
caracteristiques de la qual han estat assenyalades en diversos estudis ; s6
55. Sobre l'origen meridional dels cants populars italians, vegeu D'ANCONA,
Poes. pop. ital., 284 ss., 424 ss. ; VOLPI, Trecento, 357 ; Rossi, Quattrocento, 144
MICHELE BARBI, Poesia popolare italiana (Firenze 1939), 32 ss. (BL, VIII). En la
pag. 288 n. 2, D'Ancona indica que les canzonette del migdia d'Italia eren anome-
nades villanelle, napoletane o siciliane.
56. Indiquem a continuacio els principals : O. J. TALLGREN , Sur la rime ita-
lienne et les siciliens du XIIIe siecle, NM, V (19o9), 249, 341 ; B. G. PARODI, Rima
siciliana , rinna arelina e bolognese, BSDI (1913) ; S. SANTANGELO, It volgare illustre
e la poesia siciliana del sec. XIII, ARASP, XIII (1924) ; S. SANTANGELO, Sul testo
siciliano del Dialoghi di S. Gregorio, AR, X (1926), 364-380; S. SANTANGELO, It pri-
mato linguistico dei siciliani, ARASP (1938) ; S. SANTANGELO, It siciliano lingua no-
zionale nel secolo XI772 (Catania 1948) ; G. BERTONI, Sulla lingua dei pil antichi
rimatori siciliani, AR, XI (1927), 581-588; G. BERTONI, Sulla lingua della scuola
poetica siciliana, AR, XVIII (1934), 541-551 ; S. DEBENEDETTI, Le Canzoni di Stefano
Protonotaro, SIR, XXII (1932) ; G. A. CESAREO, Siciliano illustre, GSLI, CVII (1936),
224-236), i les Osserva:ioni allo scritto precedente de G. BERTONI, ibid., 236-240
ANTONINO PAGLIARO, Aspelti della storia linguistica della Sicilia, AR, XVIII (1934),
355-38u ; ALFREDO CAVALIERE, La cQuaedam Profetia, poesia siciliana del secolo XIV,
AR, XX (1936), 1-48 ; V. DE BARTHOLOMAEIS, Ricerche intorno a Rinaldo e Jacopo
d'.-1 quino, StM, X (1937), 130-167, i XII (1939), 102-132 ; F. A. ITGOLINI, Problemi
delta cscuola poetica sicilianan : Nuove ricerche sul cContrastoe di Cielo d'Alcamo,
GSLI, CXV (1940), 161 ss.
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tampoc no hem de perdre de vista que alguns dels fets linguistics que avui
ens son coneguts coin a meridionals, per exemple i.I > sic. gi, no es troben
representats en els antics documents literaris d'aquestes regions.S7
A.mb tot, en els nostres textos existeixen, fenomens que poden deixar
entreveure, per dessota la llengua modificada o uniformada. aquesta cre-
guda procedencia meridional. Aixi, si be tenim -o <-u (en comptes de -u),
-lid- <-ND- (en conlptes de -nn-), etc., fets comuns que no ens permeten
d'assenyalar caracterfstiques dialectals del sud," tambe trobem, per contra,
en la siciliana -i < -9 (navaguari, pari, etc.) 5' i en la napolitana la conso-
nancia de mots derivats de -i- i de -I- (potesse, n1isse, scrisse), cosa que en
tosca seria impossible, puix i > i pero I > e, mentre que el napolita, per
metafonia, 1'admet perfectament."°
Potser l'aspecte mes remarcable de la llengua d'aquests textos es 1'or-
tografia, que traeix manifestament una ma catalana i una transcripcio
de memoria. A continuacio n'assenvalo els trets nles interessants.
El dfgraf It representa normalment el so mediopalatal 1, escrit gl(i)
en italic com(1 i en textos ineridionals antics :81 vollo ( I2' 18, 41, 42, 50, 58)
al costat de vol' essere (Ib0), Inello (rI"), pillare (i"), colleno `colgono'
(I ") al costat tie colene (I3 "). En altres mots, en canvi, 11 representa 11,
so geminat que compareix en catala antic tainbc sota aquella grafia
quuello (i 5), nullo (1', 2'"), Castella ( 21S), bella (219)
La mediopalatal nasal r3 es representada per ny, coin en catala, i no
per Pit. gn o la forma antiga ngn : Serdenya (213), ensenya (215)
La prepalatal sorda africada es representada per lx, tal coin fa el
catali't, i no per la grafia it. c ni per ch del sicilia antic : " Votxe, dotxa (i"),
57. Cf. GIULIO B1:R1'oNI, Italia dialettale (Milano 1916), 153-154; W. MEYFR-
LCiBKE, Granonaire des langues rolnanes, I (Paris 189o), § 516.
58. GIULio BFRTONI, Di -nd- nella lingua poetica delle origini, AR, XIX (1935),
107-109, indica que el pas -ND->-nn- no es Ilona en el sicilia antic, ans es un
fenomen centre-nleridional que despres es va estenent per Sicilia. Vegeu tambe
CFSARFO, Siciliano illustre, GSLI, CVII (1936), 219-232 ; CAVALIFRF, La cQuaedam Pro-
fetian poesia siciliana del secolo XIV, AR, XX (1936), 33, i ROHLFS, Gralnln. It. Spr.,
253.
59. En la nostra versio d'Ora may que /fora•n co no es troben aquestes -i <-F,
pet-6 elles apareixen en la versi6 contiugucla en el manuscrit de Plorcncia (cf. mes
endavant).
6o. A Sicilia tenim el pas de les tuniques 1. t•: > 1; a Napols passen regularment
a e, per6 es converteixeii en I si han sofert la influencia metafonica d'una antiga -I,
i a vegades d'una -v. Cf. Routes, op. Cit., § 58 i 61. Vegeu tambe AMFRINDO
CAMILLI, La cosidetta «metafonesi italiana centro -meridionale », ZRPII, XLIII (1923),
474-477.
61. Cf. W. D-'feVFR-LVBKF, Grammaire des langues romanes, I, § 516; BFRTONI,
It. Dial., 154.
62. Cf. DFBE.NEDFTTI, Canz. Stef. Protonotaro, StR, XXII (1932), pag. 17 n. 1
de l'extret, i la recensio de G. A. CFSARFO, GSLI, C (1932), 104 ; CAVALIFRF, La
qQuaedam Profetia,, AR, XX (1936), 26.
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complatxere (i"), fatx endo (I42), votxere (i6's) pero votcere (r "), plat-
xcre (166)
La x representa com en catala la prepalatal sorda fricativa Xixilia
(23, 5, 19 ),
xe
(136, 68, 210, 11), les formes aglutinades 'lzxe (
136, 68 )
i -nx' (123,
26)
xercato (217) al costat de sercando, sens dubte per catalanisme fonetic (130)
El sicilia medieval usava tambe aquella grafia63 i alguns escriptors moderns
1'han defensada amb vellemencia.64
El digraf dx representa probablement la prepalatal sonora africada 1:
adxo `aggio' (2').
La g representa tambe 1, fins i tot davant d'a i d'o: cagone (121),
aga (140). La g, en canvi, es representada pel digraf gu : navaguari (22).
La g- inicial representa tambe g: gaudimo (115)
La ce'' representa la sibilant alveolar fricativa sorda s, i no *k coin en
italic : Corcega (213), arse (=arsa) (r", 59) Tambe representa aquest so en
el mot arcaliicia (r3), no entes pel copista del nostre canconer, i en arcal'a
sia (111, 19, 43 ), que transcric per area li sia. El mateix so to la c : co
'sono' (i'). Cipra (216), trepresentaria sipra o ' ipra?
La s- inicial representa tambe s : Serdenva (213), sercando (130), Se
(r4, 12, 20, 46, 52 ),
sense (r7, 55). Alguna vegada, s- esta representada per ss :
sse (r44). A 1'interior del mot, si ja s'havia efectuat 1'ensordiment de ]a z
que avui presenten gairebe tots els parlars meridionals65 i que la confusio
de grafia en els nostres textos sembla que confirmi, el so sord de s seria
representat indistintament per s i ss i tambe per c : isola (214' 18 ), presone
(r23), sense rico (I1R), jromisso (149), cossa (I6), paradisso (116),
terc' (= terra) ( 29), esser (r47), esere ( I10 18 ), essere ( 12, 42,50, 58), potesse (154),
misse (r56), scrisse (IS7).
El digraf qu no sol representar 1'italia kw, sing k tal cony es corrent
en cata la antic - el sicilia hauria usat k66 - : monequa ( 12, 10 , 18, 42 ) al costat
de moneca (150) i de monacha (158), tonequa ( 13' 11, 19, ea) al costat de to-
neca (r59) i de tonecha ( 151), quy ( r2o,44 ) i adhuc quuy (r4, 12) al costat de
cuy (139,22, 60) tots amb valor de ki (it. chi),67 quuello (it. quello) (r5), que
63. Al costat de ss i s. Sobre les fluctuacions en la representacil d'aquest fo-
nema i les seves dificultats , vegeu GEORGES MILLARDET , Etudes siciliennes : Recher-
ches experitnentales et historiques sur les articulations tinguales en Sicilien , eHome-
naje a Menendez Pida19 (Madrid 1925), 1, 742. Cf. tambe GI.Acono DE GREGORIO,
Saggio di fonetica siciliana (Palermo 189o), 79, i CAVALIERS, op. cit., 26.
64. cBenedetta la x the alcuni vorrebbero ancora sostituita alla c o alla j in
molte parole siciliane !n G. PITRE, Studi di poesia popolare (Palermo 1872 ), 275 n. 2
65. Cf. ROHLFS, op. Cit., § 211.
66. Cf. CAVAI, IERE, Op . Cit., 26.
67. Algit podria interpretar cuy - i tambe quay- com a k6j ; crec millor,
pero, de veure -hi el mateix mot que apareix en cada respos , i que en les altres
versions es sempre chi.
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(13, 11, 17, 19 , 23, etc ., 211, 26) i aglutinat amb el mot seg{ient qu' (I "), quuyli
( 12S), diqua (I37). En quarto ( 2 10), peril, es probable que qu =kw.
Quant al vocalisme, el tret mes remarcable, en ortografia, es la con-
fusiS d'a i e, que es pot explicar per l'existencia, en la llengua del trans-
criptor, del so q, que ades es representa per Fun, ades per l'altre d'aquells
signes grafics. Entre els casos d'a per e assenyalem : vesta ( 1 4, 12, 20, 44)
al costat de veste ( 152, B0 ), aterno66 (I17), da (I25), abra - the (128 ), piatate (133),
saculare (I38), ma (141), bazunya ( I40), tala (I49), dotxa (131), an
(125),
alamantare (162), navaguari (22), Xixilia plural (25), tota plural (2 6). Casos
We per a: monequa ( I2110, 18, 42) i moneca, ( I50) , al costat de monacha (156),
votcere (1S4), votxere (I85), Serdenya (2"), sense (17' S5), arcela (
151, 59)'
vole (per voglia) (139), els repetits We (14,
12, 20, 44, 52, 60),
etc.
La semivocal j es representada regularment per y, i algun cop per i :
niay (I1, 9, 59), ay (I21), hay ( 161,
63
), po.y (162), fay
(164), soy (I0),
vol (I 37).
En altres casos, y es la vocal i : quuy ( I4,
12 ), quy (129, 44), cuy (I39, 52)
al
costat de qui (2'3), quuyli (i's)). Algunes vegades, encara, y representa
una y consonant antihiatica : M edeya (214), Moreya (216), galeya ( 217).69
La i inicial o intervocalica, que transcric per j, representa probablement
el so 1: pejo (123), joc (I48), jovaneto (I63). En io (i"), nlonosillab (pro-
nunciat ip), que compareix al costat d'eu (i65), i equival a i vocalica.
Algunes altres caracteristiques lingiiistiques podrien esser anotades en
aquests dos textos : 70 el manteniment de PL en platxere (IU6), complatxere
(r34), al costat del repetit piic ; 71 les formes de la primera persona del sin-
gular del present d'indicatiu del verb essere : co (11), so (123), son (r13),
soy (I9) ; 72 les formes verbals se `so' (146), to `ha' (27) i ay `ho' (2"),
68. aterno podria respondre tambe a la tendencia de la e de la sillaba pre-
t6nica (<i;;, E, 1) a esdevenir a, que existeix al costat de la mes estesa e>i (cf. MGYEa-
LCBKE, Gramm., I, § 370, i ROHLFS, op. Cit., § 130).
69. Fn els dialectes italians, sobretot en napolita, es corrent aquesta formaci6
d'un so consonautic de pas entre dues vocals ; en el nostre text trobem y, Pero cal
recordar la tendencia mes estesa - introduida adhuc en el tosca escrit - a valer-se
de v i tambe d'altres sons (cf. MF;YER-LusxE, Gramm., I, § 381, i ROHLFS, op. Cit.,
§ 339).
70. Fu les notes al text insistire sobre alguna d'aquestes caracteristiques.
71. Fu els dialectes meridionals, generalment PL->kj (cf. MEYER-LusxE, Gramm.,
1, § 423 ; G. A. CESAREO, Le origini delta poesia lirica e la poesia siciliana sotto
gli Svevi2 (Palermo 1924), 241 ; BERTONI, Ital. dial., 157, i Profilo linguistico
d'Italia, 57 ; CAVALIERS, op. cit., 31, i ROHLFS, op. Cit., § 186. Recordem, perb,
arub Cesareo, que el agruppo pl appare, nelle scritture antiche siciliane, pia spesso
ulantenuto the mutato in cla,. - Respecte al platxere del nostre text, cal recordar
que actualnient compareix aquest mot en tot el sud sota les formes piacire, praciri,
etcetera, de procedencia no popular (cf. RoHLFS, loc. cit.).
7::. Sobre l'Gs de Sono, son, so, vegeu 0. J. TALLGREN i FLLA BL.AFIELD, Shudi su
la lirica siciliana del Duecento• I, N111, XVII (1915), 66-67 ; MEYER-LUBKE, Grannn.,
II, § 210, i ROHLFS, op. cit., § 418.
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probables catalanisnles; el p lural jfra te en rinia (I25, 12) les for ines de
pronouns personals Mons mne ( I26, 39, 54, 23, 20) al costat del seu us aglutinat
in' (122, 215) 1 de la grafia ma (I41 ), to (137, 62, 64), Se ( 1a, 12, 20, 44, 52 , 56, 60)
i xe (270,11), indubtablenlent per catalanisine, en Hoc dels mi, ti, si de la
llengua coinuna, i, al reves, la conjuncio condicional si (117 26 54), en lloc de
se ; els ja citats io (r53) i eu (I6;) coil a prononis personals forts de primera
persona
; 73
les formes quuyli (I22) i aquisto ( 2 4), adjectius delnostratius ; 74
el napolitanisme dotxa `dolce' (is') ; tres i hi pen numeral `trey' (2`'' 6) ;'`' la
preposicio coin ( < curt) (I40) al costat de con (137, 2L7) ; l'aparicio d'Invu
:;sota la forma ne i33 6( ), i, aglutinat anlb el mot anterior, nda o •nde
(que-nde 0, da)no•nda Ito, dar- me•nde I11), 761 •)t (ffora•)t I', A 1jonSO•)t 27);
l'lls de nx e o • 1tx' ' ci vi' 123, 26, 36, 66 7S( ) ; ens probables castellanismes
digcho (122), otro (2") ;" casos d'aferesi, tan fregfients en els dialectes
in eridionals : 71 suta (issuta) ( I5, 13, 14 ), i de prOtesl :60 alanza)ttale (lamen-
tare) (i")
VII
La versificacio d'Ora may que ffora•n co i d':1dxo visto lo nzapainundi
respon al tipus nles usat en la lirica italiana popular o popularitzant de
l'epoca, corn per exemple el de les conegudes cauzo)zi a batlo del Poliziano."
Dins la tradicio estrofica catalana medieval es correspon anlb les danses
73. Cf. blikTUNI, Sulla lingua dei pii anticlli rimalori siciliani, :1R, XI (1927),
581 ; CA'ALIERE, op. cit., 35 : ((La forma odierna in si niostra giu nei testi della fine
del sec. xv)) ; en la Quaedarn Projetia contpareix sempre en.
74. En ]a Quacdam Projetia compareixen quistu, quista, quissu, quillu, kill)),
quilla, quilli (CAVALIERE, op. cit., 37).
75. iii es la forma normal siciliana (vegeu .1IS, N. 285). La forma ties,
seria influIda del catala ?
76. CAVALIERS assenyala, en la Ouaedam Projetia, 1'us de le, colnbinacious indi,
nrindi, tindi, lzindi, sindi, etc. (op. cit., 39).
77. Vegeu infra, pug. 182.
78. Que digcho representi el cast. dicho no crec que ofereixi dificultat. Quart
a olro, per be que sigui possible de trobar a Italia fornies monoftongades en oh-, of-,
al costat de les ties generals en altr- i autr- i adhuc en atr- i anti- (cf. AIS, K. 350,i F. D'Ovirio i W. MEYEx-LCBKE, Gramn:atica storica delta lingua e del dialetti ita-
liani, '1'erza edizione italiana riveduta per ... EUGENIO POLCARI (Milano 1932), 188),
prefereixo de creure'l un mot castella. Cal recordar, ultra l'ambient castella de la
cort napolitana del dlagnanint, que en el Can¢oner de l'Atencu hi ha aplegades tambe
algunes composicions en aquella llengua.
79. Vegeu MEVER-LUBKE, Gramm., 1, 8 374.
8o Vegeu MEYEx-LUBKE, Gramm., I, § 370.
81. Recordem les que comencen ((Non pots mai (lire .more. .)), uDeh, ndite
on poco, amanti...u, ul' conosco el gran disio...n, uRgli e ver ch' i' porto amore...)),
uGia non sign, perch' e' ti paia...u, ul' ho roto el fuscellino...u, ulo vi vo' pur racon-
tare...u. Cf. ANGELo AMBROGINI (POLIZIANO), Le Stange, l'Orjeo e lee Rime, Intro-
6uzione e note di ATTILIO MOMIGLIANO (Torino [1921]), 173, 179, 180, 187, 189, 190,
192 (CCIN, LV).
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provencals, que havien d'originar els nostres goigs."2 Les dues obretes que
estudiem es componen, doncs, d'un respos i d'un nombre indeterminat de
cobles, variable segons les versions.83
Ora may que ffora•n yo consta, en el nostre canconer, de vuit cobles
ultra el respos, mentre que en la versio del manuscrit de Florencia conte el
respos i sis cobles i, en la del manuscrit de Paris, el respos i nou cobles.
El sen esquema estrofic es coal segucix :
A,BBA I cdcddBi3A.
Les rimes de c i d canvien a cada estrofa.
Hi ha algunes irregularitats a anotar, degudes sons dubte al transmis-
sor oral o al transcriptor.
En primer hoc, la rima d'A (co, pit) no es perfecta ; en el manus-
crit de Florencia trobeln sono/suno" i chiuno, que, ultra oferir una rima
exacta, podrien representar una major fidelitat a la Ilengua de la primitive
versio meridional ; "S igualment passa, al llarg de tota la composicio, amb el
piu de cada respos.
Les estrofes IV, V i IX presenten una altra estructura, per tal corn no
contenen el refrany ni reprenen, doncs, les dues rimes del respos (la del
vers final, pero, es mante). Aixo afegeix un altre argument als que ens
fan sospitar la contaminacio, de que ja hem parlat, respecte al tema d'aques-
ta canto. Podrfem donar, per a aquestes estrofes, l'esquema :
c,dcddeea.
e ofereix una rima nova ; a repeteix els mots dels versos I i 4: so al final
de l'estrofa IV, pit al final de les estrofes V i IX. El manuscrit de Flo-
rencia ens dona, en aquests versos, com en el respos, sono i chiuno.
La mesura del vers no es sempre uniforme. Sembla que l'arquetipus
devia esser un tfpic heptasfllah, com ens permeten de suposar, si altres coses
no, les imitacions d'aquesta obra.6e En la nostra versio, pero, els versos 5,
47 i 63 son octosfllabs ; el vers 20 es eneasillab. Les altres clues versions
82. Vegeu Am. PACES, La wdansa» provensale et les goigs)o en Catalogne, EUC,
XXI (1936), 201-224 (=al-Iomenatge a Antoni Rubio i Lluchb, I).
83. MV s endavant a Sicilia esdevindra popular l'octava decasiliaba anomenada
siciliana , composta a base de dues soles rimes que van alternant per quatre vega-
de6 (cf. Leggende popolari siciliane in poesia, Raccolte ed annotate da SALVATORE
SALOMONF.-MARINO (Palermo r88o), XIII).
94. Les dues primeres vegades, sono; la tercera, suno. En la seva edici6,
Volpi esmena les primeres en sono, la rima con chiuno".
85. En els dialectes meridionals, en efecte, PI.->kj -. Recordem, pero, el que
ha estat dit en in nota 71.
86. S%on heptasillabs tamb6 els versos de les colnposicions recordades en la uota 81.
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poden permetre de reconstituir, en certa manera, la Inesura exacta d'aquells
velsos hipermetrics.
Cal anotar, encara, que les rimes d'Ora may que ffora • n co apareixen
mes d'uu cop impures, en el nostre manuscrit, sens dubte per imperfeccions
de transmissi6 o inadvertencies en la copia. Recordem, ultra la de Fo
i piu, que ja ha estat assenyalada, les de suta (v. 13) i gaudimo (v. 15) ;
les de potesse (v. 54), misse (v. 56) i scrisse (v. 57), a que ha estat feta al-
lusio abans, en parlar de les caracteristiques lingiifstiques meridionals
d'aquest text; les de tempo (v. 6r) i jovaneto (v. 63), i les de platxere
(v. 66) i monasterio (v. 67).
Adxo visto to nl,apamundi es compon, segons la nostra versio, d'un
respos i dues cobles sense refrany. En les altres versions i en les imitacions
consta dun respos i tres cobles, estructura que constitneix el tipus mes
corrent, la qual cosa ens demostra que el text de Barcelona esta mutilat.
L'esquema estrofic d'aquesta obra seria :
A,BBA I cdcddeea
_ La mesura del vers es molt irregular en el nostre manuscrit. Sembla
que els versos de 1'arquetipus devien esser heptasfllabs, que son els que
trobem tambe en les imitacions, pero el text del Canconer de l'Ateneu to
octosfllabs els versos 1, 2, 4, 8, 12, 17 i 18.
Una irregularitat d'un altre ordre compareix en els versos 5 i 7, que son
oxftons i no paroxitons com tots els altres i que rimen imperfectament :
pili i duy (la versio del manuscrit de Munic dona piue i due). Ills versos 6,
S i q ofereixen tambe rima imperfecta : coronati, Ultrafarum i calandari
(el text de Munic to : coronaro, Ultrafaro i calendaro).
Davant aquestes imperfeccions i irregularitats es fa mes sensible la
desconeixenca de les melodies de les dues cantons, que ens resoldrien potser
els principals problemes metrics i estrofics plantejats i ens explicarien de
segur la causa de llur exit a Italia entre els autors de laudes i d'altres poesies
religioses dels segles xiv i xv.
VIII
A eontinuaeio publico Ora may que ffora•n co i Adxo visto lo mapa-
mundi segons el Canconer de l'Ateneu. Respecto totes les caracteristiques
del text i nomes rares vegades el corregeixo. No essent possible de resoldre
satisfactoriament la regularitat en la metrica, deixo els versos tal com es
troben en el manuscrit i suggereixo en nota les possibles corrections a
cadascun Wells. Per a aixo m'ha estat extraordinariament Iitil de poder
disposar (exceptuada la d'Ora may que fora-n co del codex de la Biblioteca
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Ambrosiana) de les altres versions d'ambdues poesies. Amb el fi de facili-
tar-ne l'estudi textual, dono al peu de cada canto les variants mes inte-
ressants que les diverses versions ens ofereixen. Amb la sigla F indico
el text d'Ora may que (fora n co del manuscrit de Florencia segons l'edicio
de C. Volpi,87 i amb P, el del de Paris tal com el publica A. Ive ; S8 M re-
],resenta el text d'Adxo visto lo mapamundi del manuscrit de Munic a
travcs de 1'edici6 de F. Novati.89
Quant a la transcripcio material del text, que he procurat que fos
cl'una gran fidelitat, no m'aparto del manuscrit Ines que per a regularitzar
fits de les majuscules i el d'u i v i d'i i j, i la separacio de paraules. Per a
una major claredat en la separacio, quan els diversos elements estan agluti-
nats, faig is de l'apostrof, del punt volat i del guionet. Afegeixo tambe
1'accent ally on cal, segons 1'6s modern. Els facsimils que acompanyen
la present edicio permetran de judicar, en aquest aspecte, la meva tasca.
L'anotacio compren totes les remarques indispensables per a la com-
prensio de les dues obres, referents al manuscrit, a la llengua., a la motrica
i a les variants textuals.
Com que l'ordre de les cobles d'Ora may que ffora• n co no es coincident
rn els tres textos de Barcelona, Florencia i Paris, i, d'altra banda, el del
nostre manuscrit no os ni el mes segur ni el mes logic, a continuacio en
dono ]a correspondencia estrofica :
B r P
I I I
II II II
III VI V
IV III III
V IV IV
VI V VII
VII VII VI
VIII - x
Ix - -
- VIII
- Ix
La versio d'Adxo visto lo inapamundi que es troba en el manuscrit de
`Tunic es completa. La seva quarta estrofa correspon a la tercera de Bar-
celona ; la tercera de Munic falta en el nostre text.
87. G. VOLPI, Poesie popolari italiane del sec. XV, ((La biblioteca delle scuole
italiane)), IV, num. 3 (novembre 1891), gags. 36 ss.
88. ANTONIO IVs, Poesie popolari tratte da un ins. della Biblioteca Nazionale di
Parigi, GSLI, II (1883), 149-155.
89. F. NOCATI, Sopra nn' antica storia loncbarda di Sant' Antonio di Vienna,
aRaccolta di studi critici dedicati ad Alessandro D'Ancona» (Firenze 1901), 753 n. 2.
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t' ^r I Ora may, que ffora•n su.
Non vollo essere piu ^nonequa;
Que arsa li sia la tonequa
A quuy se la vesta piu. i
II Fsta^a en quuello nwnasterio
Coro' una cossa perduta
Sense Hullo reffrigerio ;
Ivan t•edia, ni era veduTa. 8
Ora trt^i^•, que•ncle so^• sofa,
Non viol ' esere piri nronegtrn;
Que arya li sia la tanequa
I. - r. sou P, suno F . - z. piu] chin P . - 3. Ms. arcalicia . - 4 A^ uts. >~ ;
^estera P ; piu] chiuno F.
II. - S. in quuello ] alto F. - 6. Ms. Corona. - ^. Senza retrigerio alcuno P. ----
8. Ne mat non eru e•. F. - q, the ne son isuta 1', ch'i ne son sciuta F. - ro. piu]
r. );n lloc dels mots ^o i pi.ic (^•, q i en ca^da refrany ), de rimy imperfecta,
en la versio F trabem sono / suvo i chiurto (vegeu supra , pag. r7i). .1 remarcar
que el so del ^ -. z8 i el piai dels ^• ^-. 3^6 i <98 apareixen en F aixi mateix Coro a sotto
i chaurto . $1 text de P, alluuyat tanrbe lingiiisticament de la versio original,
presenta son i piir, amb identic greu manrnnent a la rinta. - 'Cf. nota al ^•. q.
3. I'i; dubtos que el copista del nostre ntanuscrit ltagues compres el
seutit exactc d'aquest viers cap de les sis vegades que compareit en la Canso.
l,a ]liso arcalicia que trobem aei i ]es arcaln sia dell vv. rr, r9 i 43 i arcela sin
dels vv. 5 t i Sq haurien romas incoanprensibles tambe per a mi si no me n'ha-
guessin aclarit el sentit les versions FP.
4. Ja he indicat a^bans ( pag. r74 ) la valor de ciri (ki ) d'aquest quuy i del
del ^-. rz. Recordem que en els vv . zo i q.q ki apareis rota la grafia quy, i en
els ^•^ -. ,5z i 60, sofa la grafia coy.
^5. V^ers Qiipermetric. Cal llegir Stava, Cato en 1'. t Represeutara quuello act
un quello ^ kw$Ilo . o, tal vegada , e] nap . k¢lIo o killo ? ( cf. Roxt,i;s, Gra+nnr.
/t. .S^r„ ^§ 63 i r63).
q. •ndc < tnt>l:. . I,a mateixa foruta es troba en els vv. r5 (da»to•nda) i 66
(dar-nte•nde ). En els vv. 33. i 65 tti^nr esta representat per ne, que comrpareix
tambe aglutinat ett el v. r (ffora•n). - A revtarcar soy, al costat de ^o (v. r) i
son (^•. t3 ). ^ Fs tractaria, potser , d'una falsa separacio amb el mot sofa
(<issuta ), q.ue segueix ? (Pero em els vv . r3 i r4 tr^abetu dots altres caps sofa.
to. A assenyalar la forma viol ' al costat del vollo dels vv. z, t8, 42 , 5o i 58.
rt. Cf. nota al v. 3.
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A quay' se la .esta pill. 12
III Soro mia : po' ca on suta,
Suta fora de 1'inferno,
Damo•nda festa e gaudimo
Bona vita e hon governo ; 16
Que si campase en aterno
Non vollo esere piii movequa;
Que area li sia la tonequa
A quy se la vesta pier 20
IV Soro uiia : to ay- cagone ;
If• 9ov]
M'a' ben digeho la vertate,
chill F. - if. MVs. arcala. - 12 Ms. Iiquuy.
III. - 13. Sorela P ; poi the noy siamo P, po' c11e not
siamo F. - 14. Suti f. d.
quelo i. P, Usciti d'esto male i. F. - 15. Demozi f. e
godiamo P, Diamoci tempo e
galdeaulo F. - 17. Q. s. c.] I; stu vivessi F. - IS pid] chiu F. - 19.
'lls. arcala. -
20.:\) ins. F ; pill] chiuno F.
IV.
--
21. Sorela n1. t. a. razone P, S. in. t. di ragione F. - 22.
Ma] E FP
12. Cf. notes als vv. 1 i 4.
13. Les versions FP donen Po' (poi) the not (noy) siamo,
amb la qual
Cosa es evitada la repetici6 de seta, antb que comenca
tanlbe el vets segiient.
Aquelles versions eviten aixi ntateix 1'apariencia de capfinits
que tenen aquests
dos versos en el nostre text. (Recordelli, d'altra banda, com ja ha estat
indicat
abans, que 1'estrofa 11I es en F la VI i en P fla V.) ICaldria corregir son
suta en
naz limo, forma naapolitana (cf. el siann.o de les altres versions),
i aixi faria
rima perfecta amb el gavdimo del v. 15 (en PF: galdea•mo, godiamo). -
is inte-
ressant de remarcar coin la llis6 limo o siamo obligaria a
acceptar que les
monies hi--ides del convent s6n mIs d'nna, inentre que
en el nostre text es
parla seutpre en singular ; el plural del v. 15 es referiria
als qui han d'ale-
grar-se ; el v. 17 repren el singular.
14. D'acceptar In correcei6 simo en el v. 13, caldria converter
ace el
sing. Suta, en plur. Sute.
1.5. Cf. nota als vv. 9 i 13.
19. Cf. nota al v. 3.
20. Cf. nota als vv. I i 4.
22. digcho, ntalgrat la seva grafia abeurda, to tot l'aspecte
d'un castella-
nisme (<dicho). S'ha de tractar, sembla, d'un participi. El sentit
del very
seria °nm'llas ben (lit la veritat' ; cf. les versions FP : E ben dici la
veritati
(verita.). El senior Contini preferiria d'entendre Ma (°ipero') ben
digcho
( = dico o dici) la vertate; la eonjunci6 adversativa la eree tin obstacle per a
acceptar aquesta interpretaci6. - F presenta, en aquest i en
altres versos,
rimes en -i, d'un aspecte sicilia : veritati , libertati (v. 24), frati (vv. 25 i 32),
caritati (v. 3d), piatati (v. 33) ; P, en canvi, dbna verita, liberta,
carita, fra
(v. 32) p.--r6 frati (v. 25), pietado (sic!). Tenim tambe en -i: secolari
(F)
seculari (P) (v. 38), dinari (FP) (v. 40), maritari (F) pero mn. aritare (P) (v.
41)
en 1'estrofa VIII, que es troba en P (on forma l'estrofa X) pero no en F,
tenim
maritare (v. 531p i dinari (v. 55). Sabre (a grafia fluctuant i/e, vegeu MEvEx-
1,i'uKE, Gramm., 1, § 307.
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Que no •nx' a pejo presonc
Que perder la libertate. 24
An poder da quuyli frate
Si •nxe stava piu, era morta ;
Veniano tocar la porta :
.Abra-me, que fratei Petro so,. 28
V Quando vano per la via
Sercando ]a caritate,
Con la votxe dotxa e pia
.Date-li pan, a li cffrateb, 32
Tanto ne a piatate
<lici FP ; verita P, veritati F. - 23. Que] Chel P ; nonxa] non e FP. - 24. liberta P,
libertati F. - 25. quuyli] questi F ; frati FP. - 26. Se piii ci stava e. P, S'io vi stevo i'
ero F. - 27. Quando batiano a 1. p. P, Che venivono alla p. F. - 28. Apri die fra
Piero son P, Aprite a me fra P. suno F.
V. - 29. vano] passan F. - 30. Domandando ]a carita P, Dimandando caritati F.
- 31. dotxa] humile P, umilie F. - 32. li p.] del p. FP ; fra P, frati F. - 33. Ms.
Tanto ne a corregeix Tantoga o Tantoya ; T. n. azo pietado P, Che me ne venne
23. -)ix' d'aquest vers, cam •n.xe dcls VV. 26, 36 i 68, correspon a l1'actual
adverbi napolita nee, que Rohlfs crew un derivat d'arnc (cf. Sprachliche Beriih-
rungen zwischen Sardinien and Siiditalien, publicat dins el Donum natalicium
Carolo Jaberg mcssori indcfesso sexagcnario (Zur'ich-Leipzig 1937), 58, i
Gramm. It. Spr., § 907). En les altres versions, aquests -ax' o •nxe eistan
representats per vi o per ci.
24. Cf. nota al V. 22.
25. FP donen In en floc de 1'A n (=Fit) del nostre text. -- quuyli, meri-
dionalisme remarcable, ^representara aci kwflli 0 killi? (cf . abans, rota al v. 5).
- A assenyalar el plural frate, imiposat per la rima amb vcrtate i libcrtatr.
Recordem que en F aquests mots apareixen sofa la forma veritati i libcrtatr,
en rima perfecta amb frati ; en P tenim verita i liberta, pero frati (cf. nota
al V. 22).
26. Cf. rota al v. 23. - Cal Ilegir pift era amb sinalefa, per tal que el vers
no resulti hiperumctric. Les altres versions donen variants remarcables d'aquest
vers
- que recullo sencerels en l'aparat -, exactes en el recolnpte sillabic.
28. Vers hipermetric. F ens ofercix tambe un vem llarg (cf. aparat)
P, d&na la mesura exacta : Apri the fra Piero son. - Cf. nota al v. i.
30. Sercando, al costat de xercato del v. 17 d'Adxo vista to mapamundi, ha
d'esser considerat corn un cataianisme. -- Cf. rota al v. 22.
31. dotxa es una forma tfpica napolitana (doce) pel tosea dolce.
32. Afailgrat la divergeneia amb les altres versions (cf. 1'aparat), crec que
cal interpretar el primer li com un datiu plural pleonastic del pronom personal
de tcrcera persona. - f(rate, plural, com en el v. 25, rimant aci amb caritate i
piatate ; en F trobem caritati, frati i piatati ; en P, carita, fra i pietado
(cf. notes als vv. 22 i 25).
33. Cf. nota al v. 9. - a piatate, per ho p.; cf. Che me ne venne piatati
'F), Tanto ne azo pietado (P). - Cf. nota al v. 22.
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E votcere complatxere,
Me de star en lur potere
No me •nxe culene piit. 36
VI Soro ntia : voi que to diqua?
Ffratr' e prest' e saculare,
Cay me vole per arnica
Bazunva aga dinare ;
Que ma vollo maritare,
Non vollo essere put monequa;
Que aria li sia la tonequa
A quy sse la vesta piin.
VII F fatxendo talc vita,
Non se mello paradisso
Qu'esser amata e ben servita
40
44
J. 9 1r]
piatati F. - 34. I; voriali conpiacere P. F volevo pur laldare F. -- 35. l i the habiamo
absolvere P, Meco stavono a sollazzare F. - 36. Non me acolierano p. P, Non mi ci
corrano chiuno F.
VI. - 37. Sorela P. - 38. Preti oy frati oy seculari P, Frati o preti o secolari F.
-- 39. m. volia P, ti voglin F. - 40. Se conven the habia dinari P, Fa the gli abin
de' dinari. - 41. Di' i' mi vo' maritari F. - 42. piu] chic F. - 43. Ms. arcala. - 44.
A] ms. F ; pin] chiuno F.
VII. - 45. Soro mi alla mie v. F. - 46. se nn.] e melior P , vego altro F ;
ins. pardiffo. - 47. Qu'e.] Ben FP- - 48. Cum solazo zoza e riso P, Con solazzo e
34. votcere: sogurament votxere, corn en el v. 65 ; les altres dues versions
donen : F volevo par laldare (F), F_ voriali conpiacere (P). Aquests votxere
i votcere serien an testimoni mes de la forma meridional de condicional, deri-
vada del plusquamperfet d'indicatiu llati, que trobem en el-3 versos KVolzera
the chiangesse lo quatraro., adduct per Dant en el De vulgari eloquentia
(1, XII, 7), i «Boltier' audire nu-belle* del Ritmo cassinese (F. A. UGOI,INI, Testi
antichi italiania (Torino 1944), 154). Al costat dells es remarcable la forma
,wria del v.
.54.
35. Me, indubtablement per Ma. F i I' donen versions diferents.
36. En cdlene la 1 representara is mediopalatal I corn la ii del cblleno del
Y. 68. - Cf. tambe lets notes als vv. I i 23.
38. Cf. nota al v. 22.
39. Cuy = ki. Of. nota al v. 4, i abans, pag. 174.
40. Cal Ilegir el viers amb hiat entre Bazunva i aga. - Cf. nota al V. 22.
41. Cf. nota al v. 22.
43. Cf. nota al v. 3.
44. Cf. notes als vv. I i 4.
46. Els ser,vors G. Rohlfs i F. A. TTgolini em sujzgereixen la interpretacib
No •nx' c'..., que si be sembla trobar suport en la versio de P (Nov P melior... ),
en canvi esta en desacord amb la de F (Non vego altro...). Prefereixo d'ad-
nnetre el se corn tin catalanisme.
47. Vers hipermetric. Les versions FP donen la mesura exacta : Ben
amata e ben servita , sense canviar el sentit,
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Corn joc' e colas' e t:4o
E le jure en prornisso,
Que non vollo essere piee moneca;
Que arce li sia la ton-echa
A city se la vcstc Pitt.
VI ll Soro inia : io maritare
Me vorria, si potesse.
48
52
ginoco e rizo F. - 49. Lectura inceria del segon 1 del tercer mot en el manuscrit. -
5o. Ms. plu piu amb plu ratilat ; Che non sia chin in . F. - 51. Ms. arcela. - 52. A]
ms. F ; piu I chiuno F.
VIII. Maraca en F. - 53. Io madre in. P. - 55. Ma sey senza dinari P. - 56. N. s.
49. l.a lectura le jure es incerta en el inanuscrit, i el vers es de dificil
interpretacio. Les altres versions porten : Questo IQ dico inprovviso (F), Lo
zurato e inlpromeso (P). El senyor Rohlfs proposa d'entendre, anib reserves :
F to juro en promisso, 'ich schwere es mit Versprechen' ; el senyor Contini,
contrariament, adutetria coin a probable : E to juro a •npromisso 'i el jura-
lnent esta prongs'.
50. Vers hiperntetric. La supressio del Que donaria la mesura exacta.
5r. Cf. nota al v. 3.
52. Cf. notes als vv. i i 4.
52-53. Abans de la nostra estrofa VIII, la versib de P en conte dues (VIII
i IX de la seva numeraci6), que no es troben en els altres dos manuscrits cone-
guts. Les reprodneixo acf segons I'edicio de l'Ive
aSorela mia vc,lio venire
a Ia casa dove staff
volio t:sire di tanti gttai
e Ixnsar-me de galdere
volio stare al m io piacere
solazar a la nlia volia
the sia morta de una dolia.
Mader mia soy zovencta
(111esto ntnndo volio godere
pits mm volio essvre sozeta
ne monastero pill servile
the dnrasse sti martire
de levar de nteza note
prego No the mala morte
possn far se 11(11?) entm p01.n
53. io ha de representar la prouuncia meridional ig (cf. eu del v. 65) i no
is toscana i0. -- Cf. nota al V. 22.
54. Cf. nota^ al v. 34. -- A remarcar la lima de Potcsse (que ha (1'esser
corregit en Potisse, forma napolitana procedent de potessi, anlb canvi e > i per
metafonia) amb misse (plural napolita de messa) i scrisse dels vv. 56 i 57,
a que abans he fet ja referenda (pans. 173 i 178). La versiA de P (F no tc aquesta
estrofa) ofercix tambe podesse, messe i scrisse, que si be lingiifsticaincnt, repre-
sentant un dialecte no meridional, es logica, contradiu In regla estrofica de fer
rintar el viers cinque amb el se-on i quart de cada cobla. l'odria haver contri-
buit al inantenintent de misse, en el nostre martnscrit, el cat. missa, misses
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Sense roba e dinare
Non se cantano le misse.
Ora may, que scrit scrisse
Non vollo essere pile monacha;
Que arce Ii sia la toneca
A cuy se la veste piii. 6o
IN Soro mia : to hay bon tempo ;
Non to poy alamantare,
Que hay lo marito jovaneto,
Que to fay scotolare. 64
Eu ne votxere pillare
Per a dar-me•nde platxere,
Que de star en monasterio
No me •nxe colleno pin. 68
po cantar le messe P. - 57. chi scrisse scrisse P. - 59. Ms. arcela. - 6o. A] ins. E.
IX. Manca en FP. - Desprr s del v. 64, el mot Fi en el manuscrit.
55• roba e amb hiat. La versio de P dona un vers hiponletric : Ma scy
senza dinari. - Cf. nota al V. 22.
55-56. Conegut proverbi italic. W. GOTTSCHALK, Die bildhajten Sprichwor-
ter der Romanen, 111 (Heidelberg 1938), 75, el recull sota la forma eiSenza
denari non si canta messa., amb el sentit .dass nichts umsonst geschieht, dass
alles bezahlt werden muss..
57. P ofereix la variant, indubtablement millor, scrisse scrisse; en canvi,
dona chi, forma que, si no representa una variant dialectal, sembla, corn a coin-
pleinent, inferior al nostre que. L'amic Ugolini suggereix la interpretacio
qu'P scrit; aleshores caldria admetre scrit (participi) com a un catalanisme.
1;s tracta d'una adaptacio, bona per a introduir el ritornello, dells snots de
1'ilat cQuod scripsi scripsi. (ST. JOAN, XIX, 22), en el sentit de mantenir el
que ha estat (lit abans.
59. Cf. nota al v. 3.
60. Cf. notes ass vv. I i 4.
61. tempo rima imperfectament amb jovaneto del v. 63. Les versions de
F1' no contenen aquesta estrofa i no ens poden ajndar, per taut, a trobar la
rima exacta.
62. alamantare, forma protetica.
63. Vers hipermetric. z Cal, potser, corregir : Lo marito hay jovaneto,
suprimint la conjunci6 Que P Cf. nota al v. 61.
64. Vers :hipometric. Sembla evident el sentit metaforic, obsce, del verb
scotolare.
65. Cf. notes ass vv. 9 i 53.
66. Cf. nota al v. 9. - Per a, probable catalanisme. - Sobre platxere,
amb el manteniment de PL-, recordeu el que ha estat dit abans (pcg. 175).
:\quest mot no rima perfectament amb monasterio del v. 67. Cal tenir present
que en el v. 5 de la versio P es troba la forma monastero. El senyor Contini
es pregunta si no caldria suposar una rima prov. monasteri i platxeri.
68. Cf. note,, als vv. 1, 23 i 36.
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ADXO VISTO LO MAFAMUNDI
ff. g 1r]
[f. 91v]
I Adxo visto lo mapamu di
E la carta de navaguari,
Mas Xixilia me pari
La pift bella d'aquisto mundi.
II Tres Xixilia son, non cpiu ;
Tota tri son coronati :
4
I. - 3. M p.] pure mi pare M. - 4. d'a. m.] isola del mondo M.
II. - 5. Ms. non pju correccio sobre raspat ; nine M. - 6. Tutte e tre si coro-
i. Ja he indicat abans (pag'. 174) que el dfgraf dx representaria acf el so
prepalatal sonor africat *k: adxo=aggio (a o). - La versio del nostre manus-
crit ofereix mes mots en -i que la publicada per Novati, coca que ens pot fer
pensar en tin estat mes acostat a la versio originaria. Alguns d'aquests mots
son evidents sicilianismes (navaguari, pari); uns altres poden representar
imperfeccions de transmissio (coronati, calandari); uns darrers, encara, son
hipercorreocions (mapamundi, mundi, confundi). En el text de Novati trobem :
appamondo (v. I), navicare (v. 2), pare (v. 3), mondo (vv. 4 i 12), coronaro
(v. 6), calendaro (v. 9), confondo (v. 20). - Vers hipermetric. La versio
de M (Aggio visto to appantondo) pot donar la mesura exacta. si Ilegim els dos
darrers mots amb sinalefa.
2. Cf. nota anterior. -- Vers hipermetric.
3. Hem de llegir Xixilia com a tetrasfllab per a la mesura exacta? (En
els vv. 5 i 19, pero, Xixilia es trisfllab.) M dona Ma Cicilia pure mi pare,
que fa el vers octosfllab, com els anteriors. - Cf. nota al v. 1.
4. Vers hipermetric. La lliso de M (La pin bella isola del 7nondo) no
canvia la quantitat sillabica. - aquisto contribueix a donar tin aspecte meridio-
nal a aquesta composicio. - Cf. la nota al v. 1.
5. A remarcar el tres d'aquest vers i el tri del v. 6. - Xixilia, en plural,
per Xixilie; com, en el vers seguent, tota per tote. - piA presenta una rima
imperfecta amb duy del v. 7. Al dona piuc (pero piu en el v. 4) i due, formes
que coinpareixen soviet, a1 costat d'altres corn fue, virtue, code, etc., en
manuscrits italians medievals. A Sicilia i a Calabria la vocal paragogica es
-i; avui es viva la forma cchiui 'piu' (cf. iROHi.Fs, Gramm. It. Spr., § 335).
Podrfem corregir piu en pif i, en el nostre text, i la rima amb duy seria
perfecta. - El vers resulta octosillab en M.
6. coronati no rima amb Ultrafaruni del v. 8 ni amb calan.dari dell v. 9.
M presenta coroi aro, Ultrafaro i calendo.ro, que deuen correspondre a la versio
primitiva. El senvor Rohlfs em suggereix, per a aquest vers : si •ncoronaro
(=-arono), forma siciliana, 'schniiickten sich mit Ruhm' ; millor, potser, sense
metafora, 'es coronaren' amb corona reial o amb corona de santedat. El senyor
Contini interpretaria coronaru com tin fossil del genitiu corcmarum. - Cf. notes
als vv. Ii5.
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Re Alfonso •n to la duy,
Citrafarurn et Ultrafarum ; 8
La terc' h•n lo calandari ;
Non xe parla de la quarta,
Que non xe troba en carta,
E venuta de l'otro mundi. 12
ILI Vidi Corcega e Serdenya
E la isola de Medeya ;
29
naro M. - 7. Ms. Rey alnb y raspat ; R. A. n'a le due M. - 8. Citra faron et Ultra
faro M. - 9. E la terz' a ( e) it calendaro M. - ri. Ms. xe corregeix fe sobre raspat
(Che) n, si t. scripta e. c. M. - 12. Perche venne d'altro mondo M.
III 13. Ms. Vjdj corregeix Vjsto; abans d'aquest mot hi ha Adxo ratllat,
7. Cal llegir Re Alfonso amb hiat per a la mesura exacta del vers. --
te, catalanisme. Per a l'extensi6 de tenere a Italia, cf. EVA SEIFERT, Tenere
.habens im Romanischen (Firenze 1935 ; BAR, Serie 2.a, XXI) ; les pags. 63-
b5, 8o, 104-107', es refereixen especialment a Sicilia. La versio de M diu a
en floe de te. - la per le (plural), com, abans, Xixilia i Tota. - Cf. nota
al v. 5.
7-8. Alfons el Magnanim, rei de Sicilia i de Napols (vegeu abans, pag. 171).
8. Vers hipermetric. La versio de M, que resol l'exactitud de la rima,
no resol en canvi la uiesura del vers. Potser podria corregir-se en Citrafaro
(cf. Ultrafaro de M), la qual Cosa permetria de llegir aquest mot fent sinalefa
alnb Pet que el segueix. - Cf. nota al v. 6.
9. 31 ofereix, segons ]a interpretacio de Novati, la variant E la terz'a (e)
it catendairo; segons ella, crec que alludiria a santa Cecilia, coronada amb co-
rona de santedat, que compareix en el calendari o santoral. Probablement cal-
dria corregir : ^-n. - Cf. notes al's vv. -I i 6.
ii. A Ilegir troba en amb hiat. La versio M dona Che non si trova
scripta e. c., en la qual Novati suprimeix el Che per tal de restablir la mesura
sillabica.
12. Vers hipermetric. M diu Perche venne d'altro mondo, potser amb
millor sentit i amb mesura exacta. - iA remarcar la forma otro de la nostra
versio, possible castellanisme de transnnissi6 (vegeu abans, pag. 176). - Cf. nota
al v. I.
13. El codex de Munic posseeix - entre els vv. 12 i 13 de la nostra
versio - una cobla que manca en el manuscrit de Barcelona. La reprodueixo
a eontinuaeio, segons 1'edici6 de Novati (loc. cit., 753)
aVidi l'isola d'Inghilterra
E Ila Scozia sua vicina :
C:hel paese a bella terra ;
Ma Cicilia a la regina :
tie l'amore non mi si inclina
Quando penso bene sottile,
Dico : •"Patria mia gentile,
Quanto fusti messa in foredo".n
14. Medeya i Moreya (v. 16) i galeya (v. 17), amb y antihiatica, possible
dialectisme meridional (la versio de M, mes toscanitzada, to Medea, Morea,
galea). - En M el vers resulta octosillab.
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No sia nullo qui n1'ensenya
Cipra, Candia, ]a Moreya.; 16
Ay xercato con la galeya
La nov' isola de Castella ;
Mas Xixilia a tanto bella,
Que pensando me confundi. 20
despres core tambc ratilat. - 14. Vidi 1' i. di Medea M. - 17. Ms. xercato corregeix
[ercato ; Poi cer[ c]hai colla galea M. - 18. Le nove isole di C. M. - 20. Che p. io
Ini confondo Al. Despres d'aquest vers, el niot Fi en el manuscrit.
16. Candia, disillab per a la bona mesura del vets. -- Cf. nota al v. r4.
17. Vers hipermetric. Al dona una versi6 amb inesura exacta : Poi cer-
[c]h.ai colla galea. - Ay rho'. - Cf. nota al v. 14.
13. Vers hipermetric. - Al parla, en plural, de Le now isole di C. Es
tracta indabtablement de les illes Canaries (vegeu abans, pag. 171).
20. En M el vers resulta octosillab. -- Cf. nota al v. i.
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